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'P red o Precio
y, .. ARTICULPS 3t de D1‘ en l.°  de
clemhre  ̂ Enero
]. , ifites 
' '  - ^ r  a -güát
f«s. Málíjrá y CfÉ?9Íeía?V dd acuer­
de ácttdtíIOí pero coincidiendo, 4ít 
srooederes, nos han Ijecho un ahti- 
íCarhestolendas, recorfiendo las câ  
'dplfrazados de hombres serios, ehío-; 
d lp§ acordes del guitarro nacfona!, 
tango déla ccfeis. ^
Ha sido un pasaje delicioso, con el que 
unos y otros, conservadores y demócrataís, 
han puesto en evidencia, uqa .yez más, su 
desacertó. .  ̂ ,
Pudo pasar como recurso da CQíte sa- 
gasíino, la crisis, provocada por eBnsígne 
Canalejas hace días, ^rajlmpiar, xon la 
esponja deja prerrogativa, real, el cálculo, 
numérico, equivocadOvqueíhabfa escrito en 
la pl^rra de sus yerros democráticos; pero 
esid'hüeva crisis con que ahora ha entrete­
nido^ pais, respondiendo dócitmente al 
résbftií puesto en juego por Maura; ó es un 
indicio irrecusable de majadería solemne, 
¿ eSiflilí acusación de malicia y de Informa-̂  
lidád pdlítie^ que ni puede ni debe tolerár­
sele.
Ei dilema, páfá q̂ftffenes toman por Ip se­
rio esos juegosmalabares de nuestros go
cliap I . . ...
 ̂ jĉ ó I Aceüe de oliva
' I Jabóá bkn¿o-l .®-
ífT,v? I » -' » 2P
» verde í.̂ > 
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Gô srvesPéaceílfevrv '̂s
» hortalizas 20 » i  » 
Vinagre, baja 5. céntimos el liírq, ,
Aves trufádas; baján 1 ‘65 cáda'^áé 
fhseVOs, bájen 50 «íntimos el KX).>̂ ,
Manteca de vaca, baja lOTCéntímos el h«o* . 
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§|£0mparabíe^ grandioso ̂ éxito de I. á  , 6 , &  Y  que representará esta noiphe el apropósíto escrlío expresamente para ella,
LA MUSA ESPAÑOLA ^  ^  Gran éxito de la notable bailarina d e  Q pen ed a ~  — Películas
El miércoles Váxinio debut de LES FLORENTIAS, los mejores daetístas* iníernacÍGnaÍes
i p ñ i i i
II
m
én operaclónes. guerreras. ''  ̂ x
impre hemos creído que la gestión de un 
al frente de uiía oficina Indígena, man- 
po f̂dófi ó una plaza de. fas qtie le* 
este litoral, organizando fuerzas de 
ó tropas Indígenas, haciendo excursión 
‘territorios, futuro teatro de opéracib- 
)eStro ejércitô  sirviendo en los tabo- 
‘ policía marroquí, estudiando el árabe, 
reden ser tan útiles á la nación y tan 
dignáis serpremladoa como los méritos con» 
traído#^ los combates. Asi mlstno, opinamos,
>»
l i v v w  I I I I I I I W I I  U P i u n l í Ü j }
£ J  F o m e a ío  la d u s t d a l  y  A g r ico la ..» M á fa g :a
Máh¡rÍ€.€Li Calle 7S,-r—HeBpaclwi Alam eda núín* 1 4
SsBpepfosfutiBS ®rgáisie®e.—Pc»lvii9  d®
Abonos completos para todos los
que^para atraer al ejércUo de Africa los milita­
res queiBBsjores servidos pudieran prestar en
turUl cuandd há cazado una presa. Ai lado de i I«oa<qiiae vara
está clase están los aburridos que van á matar | A bordo del citado Buque embarcó la compá-
d o ? r S " K r e h S a n S :|,“ ím  W  SSia'ttfíta; y :¿ . ¿ - ¿ai.éc«encl.. no | el .¿«ido .M lctóo^  o K r e í d í a m e » " ^
J .  . .  ,  I “„“5Í r e .r c lt  >«- tóoxo«pe«h » ,  un otl-
BHPPáMB A adelantos de otra índole en su ca- ™íf*ÍL  ̂ ^   ̂ ^ | cfal primero, tres oficíales segundos y clsrsto
S  Este es ^  atractivo  ̂cincuenta y cuatro soldados. Coa ella van ciefl-
í r Á t^ l t t r r p a r é M  q a é t o o r a f l j a S r a u í '
tados.
sufren alteración en baja. ^ ^ n..r
Málaga l.°.de Enerb de 1912.—El PresldeUte, ^fg^^l del Pmo Raíz
u  e $ ( i i u o  f i (  
Mttmiaio !A1m D E  P U R I S
nace, por el esfuerzo virlty I t  íé  Insuperable de 
; los españoles, al calor y con la simpatía eficaz de 
J ííutítasoa éingieses. Este, según el orador, es un 
f (tetoJríedttcüble de nuestfja pcdftica inteí nacional 
dato vfgórlzadqpor eldestipormanih dé Por­
tugal "y ios BttxiUô  préstadós, por . In g lá í^  a 
nuesteos intereses constitucionales, desge 1820 én 
sdcIsintiGAlconocerse ayer, por los dierlos da Ma^í ei orador explica la colabcráci¿n'de lós ariieti 
drid, en toda áu integridad el discurso pronun- canos en la obra' de nuestra ;independericia. Re­
dado en ei Congreso por ei ciíputsdo de la i (Sierda ios donativos espontáneos dé éstos, y so- 
conjunción repubiiceno-sodalista, don Me1qula- |  bfe todo la' participación afórtunada y brillante 
des Alverez, Iqs elogios fueron genensies, y | que los 65 
prefunda y sensacional la admiración proveída i trabajos ^
por ¡8 maravillasa y elocnenlq ,é insuperable f  í o e s S  de tra^^^ grandes rasgos los efectos ¿u dudad tan bien eoíno los extranjeros qué en
oración parlamentaria del grmt tribuno de la 11» . «uerra de Rusia y de d escribir ei ievanta- eüa vbren. Yo he conocido á una familia parl- ----------- - ifleia guerraji rv y. , s l é ^ é  Uft
rec!0|éménte robeda del Louvre, pórque es- 
íuv^báii pífmera^ vez en el incomparable Mu­
s e o ^  pfiíturas después del robo del célebre 
íisaaj^j Parisién hay qtíe no ha bajado aún á las 
callefíy  plazas ds m  dudad SLbterráaea 6 
- . - ”  ̂ '¿j ’ji''' ca interesa uesue oos punios uts vistió • uv. w. s cuanRi más la ha atravesado en un coche del
bernantes dlBásticos, tlené dos térm ihes|tnesa8 á la opinión, gen y la tradición deiliberaiismo y la democracia I ru^íw^teiízadoccn velocidades que dan vér-
£a ciilad jtUmísu
Debajo de París existe otro Paría coa mi! 
atractivos y cosas curiosas, no todas CGaocidüS 
por ios mismos parisienses. £<;tos no conocen-
nece-
sidádteíperiosa; no existiera la ciudad subte-1 También embaregror va >8 iüdlv!d«ca t 3- 
rránea, y la circulación sería un problema difí- 1 gguntea, que marchas a Incorporarse á aus es- 
cil en las calles de París. Las galenas del «e-1 pge|¡y0g cuerpos, 
fro sirven para recocer y to lv a r  por ja .
trañas de la gran urbe la plétora de vida de su | ----- --------
supetflcle. Es el mismo fenómeno y !a misma N: I K  ca 1 1 n  C? I SI o
necesidad de todas las ciudades populosas iC!* JL i v i l k v  i^
en progresión creciente, como empieza á n o 'l  La comisión deisei odist?» o u-rgaaa '' qĵ  
tarse en Barcelona á medida que desaparece ¿ gaj}i2ar ©i Q^an Baile d f * - q u e  
1» ciudad vieja paré dar paso á la reforma, cia la «\sqcIacioa de *a Prensa paaa ei pr« xs j
demócracia. .. í.. . 1 , ! miento de la Europa central contru Napoleón ha
, CorfecíÍ8!mo.y cortés en la forma, salvjtl&  jjjg rápidamente de la Constitución de 1812, cu- 
siempre el respeto que merecen las p a rsp a i, I yos detalles han de explicar otros profesores. La 
es,-en el fondo, una írelnentlJ. ung formiatbie Constitución puede considerarse bajo dos aspee- 
acusación de la conducta ideÍQobíerno áel s$- tos: et de su contenido 
fiar Caratejas; las inconsecuencia? de é^te.Ta su 
M I .  &  c m n ¿ M »  i m  * « .  sd!«n.ne. pro-
Cuando ésta esté en'SU apogeo aparecerá la 
la necesidad de fundar la cotmena humana con 
sus galerías subterráneas, Henas de ruido, de 
vida y de movimiento, y por las cuales se pres­
tarán ios principales servidos de la uros; de­
jando completamente limpia y despejada de 




B a s c o  l l r a p l s
luned de Carnsva!, \b  tó ayi3i,6n sn pte ¡so 
chairt de! L̂ mjnar, á fa señura conaetiu \i da 
d«- Pdes. á fh d Obteaér su autoriza Jó»- y la 
c a í rmlddíl d'̂  !íus h ’ua Bía'íud y Fí̂ rua jíG 
para que amb s diríjan el cotulon que he de 
/ coronar la hermosa fiesta.
, Lg-í 8£ñ jí-es üe Pries dlsp raí iO i á cg cora!* 
í r 0.1 la n s ateísta acogida y dísf »*ent s 
I c» a la A odadón da la Pftsnsi, a ce* leron al 
? r«»*»pfu qu« rendiaameute fô -iiáldran 
Aunque
venido estos díax ocupándonos.
Lo más probable, sin embargo, lo sega»' 
fo casi, es que el jefe del Qobiernp, aún á j ás á d
sabiendas de que la crisis e sa  última no V C
niones política». Lp Constitución .doceelUsta es 
ja condensación de teda la obra dé la índependen- 
'eia y se resume en-estas cuatro prinjpélfs ^ir- 
madones: Primera: la nación es cpma ía fd|-rauia
nía razón de ser actual, fuese á ella paca 
fortalecer su situación con una nueva ex­
presión da ia confianza que en é l  tenga la 
corona; pero tú n  en el caso este, su proce­
der tesuiía poco serio, acogiéndose d,PS:Y^ 
ces á ese recurso exíi emo, en un .pefiodo 
de ocho dias solamente, y  acredita, ade- 
más,; !a poca ó ninguna fe .que tenga este  
Gobierno en sus propios prestigios, frente 
á los argumentos que para combatirle em*- 
píeen las minorías.
Fárá unos, la crisis del ridículo á  que 
acabíijnos de asistir, no ha tenido otro ori­
gen # c t r a  causa. Para otros es indudable, 
que 4 la(fué provocada por Ips ju d a s  del 
ministeríalísmo. Parados más, la clave vef- 
daderaíM m isterio, está en los ignprados 
d e s ig itp ^ ^ l’ gran M aura, en quién una 
gran teé^áe 'o p in ió n  reconoce un inmenso 
valor pDfíiicD jmayor que el que ep  s f  ilenei 
el ilustre Gáharejas.
Y, eb éfecto, ¿porqué no ha de creerse 
que e l r ^ n c lo  de esa crisis bufa haya po* 
didQ'Slfíjlirecurjso de última hora, ideado 
poffeL fiM ^ los conservadores para tan­
tear el terí^eno y ver si era ' posible su re ­
torno álasíaUUras del poder?
Mas sea esto, aquellfi ó lo otro, lo que 
fuere, lo cierto y demostrado es que esa 
crisis adolece de un defecto de seriedad, 
imponderable.
En los tiempos de Gánovas- y  Sagasta, 
se jUgaba con las crisis, pefd se  hacía que- 
m á n d ^  lo? dedos y á cara descubierta.
En e s t i^  nuestros días, para plantear 
esos probimnas, los hombres públicos se  
enfundan^en ebguante de ia prerrogativa 
reaí. y se  c u b r e n ^ '# ’» to n  una mascar!- 
J la  de perfecto i r r e s ^ ^ ^ b le ,  cuidando po­
co ó nada de que par iW  Vésqulclos del ri­
sible disfraz se íes escape á  girones el 'pu­
dor, que es lo último, to lho  ' eh la donce­
llez, que se debe perder en la política.
>r  _____ _____
más pTógréá^áVóómpréñslva dé la Hbtótlá rao?
 ̂ derna y muy superior al,ímperiaHanío eentrauza*
El incansable propagandista de las Cortes de dor y ai particularismo señorial: segundi, la ver 
Cádiz, áéñór Lébra.’ha lnaagíirado en el Ateneo ¡untad nacional como base del orden político; ter- 
dé Madrid las conferencias históricas del presen- eera, la unidad de la familia hispánica repartida 
te año, disertando acerca déla Constitución de gn ambos musios, y cuarta, la virtud como factor 
1812 y el Centenario de Cádiz. esencial de la vida pública,
El curso de conferencias históricas de este año Considerando estas superiores afirmaciones y 
será* i muy interesanté y- de, apjlcarión inmediata, teniendo en cuenta la crisis internacional, p.Ur que 
porque á mediados dei mes de Marzo próximo se atraviesa España de diez años á esta parte, es 
verificarán en Cádiz las fiestas conmemorativas ;jabie y hasta jnecesario íoUcltar .̂el concurssi de 
de la promulgscldn dé la Constitución de 1812; de' todós los patriotas para el Gentenatio de Cádiz» 
modo que la vulgarización aíeneítta que ahora se porque es mucho mejor que nuestra tierra pase 
inicia será una especie de preparación paré Is so- nor ia patria de los romámicos que por la patria
,’̂ mnldad anunciadat: El Ateneo puede estar satla- (|g ¡gg uggjjgfgdeeldes. '■
fppho aél éxito de la campaña que viene realizan- 
da primé.- «.arto dal siglo m  4e.de,
hace cinco años, por la inlmstíva y la perseveran- 4
d distintos nlveléi lIKdaervtefós más
,g r.egia Ja .Consigna úe no Gfrr.-:'uur al
" publico ningún avance, hasta conun cari t* a s 
Ig8 aríMjcos det&Uea. dél eapécíác?iJo, la noti­
cia que hby fe brtadamés es de tal sugesítóns 
que íso podamos r ilen d q ííá , .
LajÊ cesĵ adora Blsaíca RJggjr su dlatkgit!- 
dé hét'hjíShís Fetháhdédiriprán^I^ 
dábe figurar como poslTisr fiümsro del pí‘C!̂‘;ra»v 
rrta, yen el :q«a tomarán parte hasta veî r̂ e
SEGCIÓÍÍ DE SEGUROS
ZARAGOZA_ _  _  ^  parejas, cuyos; nombre? paDíicammoa oprsrtu»
f tó ^ n te 8 d e la a rb e .*  AiTOa proteRdm ^ Inscripta en ¿  Registro oLcial del Ministerio con que c t o  la
shtersbíe hay !a» célebyes cloacas de París,  ̂fiesta, le pone broche de « r nab>e valte
inehas, enormea y ¡Implas, no líq?’ hediondas, , , ,  . , f Los señofes d<5 P i  s qedc .tá1 riodocb!i-
álcanterlíltóS por donde s'rtdaba jeáh  Valjean d e , Constituido depósjío de [ gan é los D^rioaiate? n 3, rerecer» la
Los Miserables^ íievando a cuestas ios herí- P e s e ta s  SOO,ooo,máximo q^eexige la ley : gratitud da ésíos.y los gen«»ra e»p lácemss, por
' ' lasoGlar á-uaafeníimieiteí>Uio lOá p laer^rde 
H ^ 6 ¿ n ip i8 .Z 0  U S i y Í A  I un culto esparclmiéhto. i^an^^ vida á uaa,obra
S E G U R O S  D E
S a  propone» en condiciones SBraamente! m  ÍI**^^^*?*—- i (Harina fosfatada y Cacao), Alimento cent-
ventajosas, I pfetop^ra niños y personas dájnésl
D ei^e 1908 el D@bs®@í ' Reómaendada por los mejores médicos.
Por esas inmensas canalizac ones puede ; 
pasearse cómodamente en carruaje; y están 
tan bien derinfectadas que no sólo no se siente 
en !a calle heder alguno, sino n! en los mismos 
colectores, Al lado de estas canalizaciones es­
tán las otras, no menos admirabrea, de la dis­
tribución de agua potable, ¡as del gas, las dq ¡ 
s  pables dĉ  luz elfctrlca, las de los cables de |
ibs tranvías, las d e ¡08 hilos telegráfleos y te- lleva Ingresadas en conúepíp de reden-,
lefónlcos y ei conducto especial por donde fas pinnps & mPtáHrn !a ví^snptahlp «ntna! ciento y pico Administraciones de Correos \  metálico, la respetable sum aj
transmiten la correspondencia urgente por el de FCSStSi 3  0 Í J  7 4 8  i
l^u feo  del aire comprimido. Asi es que en es-1 ^ '  j . , r..
w ciudad, incomparable por su,hermosura, por |  P ídanse  deta lles á  la  D irección gen e
vnl A A ín S^nhAífonfíAn' Ao MAlnrm» H/..'.» 3
La eróaica^fe haqe bpéiante tfemes que no
iuuui lii ^KM.co, lii fUBiiiMtcQ , A 4. } a 1 Í.J1 tÁ A 4. ( registraba §n lu? auafes nií^unu riña de tan
rie alguna; lo ̂ nko  que llena ei espacio cada  ̂ Autorizadafepublicacióndeesteanundoporla graves cpiíSP^cuencia? como laque vamos á re- 
ptoS' días es un glqh9v dirigible 6 >ip aero- Uomlsaría General en 9 de Diciembre de 19il, yaíar*^ '
Fero ninguna' construcción subterránea es^
* «lAstética urbana, por sus parapectlvas y su ral ó á la Subdirección de álaga: Don
E l ,  m
Riña saEgfíeafa
HTófii oreaidente de la sección dé Ciencias His-^ « i 'v .  a  m  ts e » ' m.»« w  ,«,¡1, - ■ g
tóricas, señor Labra, cqnia colaboración de per-  ̂ I W J iL  JL J f t  - p g o tttg o s its ta g '
sonalldades científica», :polítlca8 y literarias de .  ̂ J I a  ' I.''  ̂Llájhase'uno-de* ellos Manuel CampOy (e)
toda ciase de o p in te  A I Z P t J & V  l é  B I J L V E S T M E  : Í?mi>flrfillfe á:fe’d8l m é^q |H ian?.,€9»i surca- , » |  ñ S  \P á U d ep a ío , soltero, de dieciseis años de
tos de esa fles y plazas cruzándose y entrecruzándose á .% 1  l í n i l l M s ! l l  I edal y  habitante en Ih calle de M ontiei.dafa
SííífrfSMadrid^se* están ^ Para much08'€8pañolesno tiene el merecido flfstintos niveles debajo de las tmrrespondjentesl -  -i í  barriada delPhío.
dadelde E m üa, y las deraostraciones^eii honor ascenso del co rce l Aizpuru y eljJTO se ac^. hg ¡a raperflctek Hay parajes^ como !a ^azq 1  ̂ É 1 Á U l , o trr  fes un sujeto conocido por e! Alonieo.
del gran o raS r doceañlste, Mejía Lequerics, rea? ba de conceder al señor Silvestre, htra signifl- ;de ¡a Opera, la de la República y  la de la Con-j O u g l H  J  y  | r § y | | H | E S *  sin que sepamos su verdadero nombre,
lizadas últimamente por los Ayuntamientos de Ma- cación que premiar al primero sus relevantes: ^ rd ia , donde tefJteei;^. están disimesta t  • E l  ftieého
dríd, Cádiz, Barplona, Valenjí, Sevilla y Mála- servteloa en la actual campaña, quisom eont^ ^gra de plsos,,»^®‘¿ntífea dq, otras, ó di,ez,'| El B ole tín  O ficial del día 20' de B nerb l &ver & ías^oncp da la mañara sa enconirs- 
«a. El eéñor Labra terminó excitando calurósa- nUación de los que ya.prsstó ení.fe de 1909, y, ;itelnte, treinta m l^os' ffelp tierra, cuando no á nublicó el siguiente edicto de la alcalfiía:  ̂v a "Ti*
Sénteal Ateñeoyá lós ateneístas á que comple- gggu„do sus ga«íri«asante extrañasé Inso-: f t e n t i  m ejiSm ^m q S > .D la z á d e  San M í-.^  ,D e  ® n S f d a d  con lo
portables Ingerendas. Para ei núcleo de per- guel, en el trazado atrevldísíno que pasa por ¡j,,. di*?nosícione«! viírente^ se haresaher 2 nidades del Gentenario de Cádiz;  ̂ nnnna niísí A nuRifirosOv QUQ sesíuiniOsIdAhíiíG de>! techo d̂ l rín fhida ̂ Dl&ria ps snff« VlgcnicS» S6 n3Cc 88D€r fi uno 4  ̂otro* >
L& conferencia del señor ntaestre acción en el Norte c!e Ma*|cleníemente ancha para que puedan pasar dos este término inunfdpaK casuaimeníBr se^encostreron
rnieeos, representan esas recompense lh^^|'tfen@s,ven:cada imo da los cuales pueden acó- PP' î'.ón - ^f^^g^g^árionasoa una^olente
un revólver cónírs su
de los hecho» políticos del año 1812. Para, su-rac'
íspañola. Ese año sólq^n España se pe'eó, y Na 
ôieón pido libremente, disponer de todos sus ve
¥ M i rep ilíllca iia
prestados én los ¿ampos de batalla por esosipedente/yesto en I® nueve líneas hoy en exj GÍ0| «e hallará, de m^níffesiq en lai3©creta- 
& O T'ytoto.n| w  '''EfhoySnMa1*topSttTtó*tom®K«teen;S;“w ” ta^^ de C éd to  P C T S o n S ^ ^ d o c e y á B d o é  pocobifladoen
rüo <,oe el m ^ro . propia-’ ^ “d e ^ K ñ ™  á f a  t r ^ l  “
aisfa- unas veces las iniciativas de sus superferes, y . mente dicho, son taf galerías que sirven para Atraído de la detonación aciidleron varios
gundo piso de la C asa Capitular desdé 'lasi 
doce de la mañana á las tres de la ta rde ,!
iSyátecíúdaTde bombardeada por el desarroUando otras sus extraordinarias aptiíu-1 comunicar una* fi'cas con otrga, especie de ca- conip̂ ñeroiá da! desgraciado Pata de palo,
francés y diezmada por larflebre amarilla. A pe* des políticas, bien puede decirse que ea el nil*; lies michas, peremfctnante ilumfefdai por cho- uvSQe qi siguierne pi oe m pijpucacion^qasgnes ki Uevérou.h îíedi&tam á la casa 
sar de estoi las Cortes abolieron los señorioa y üt ŷ figpBfí̂ i q»je,má8 ha ccñtrfbaido á oue se rros de espléndida luz, recorrida? por el ruido en el | de socorro de dicha barriada, domie el facul-
vo>aron las dos i»Hmerai8|»fi|hB de la Constitución ¡jayan-coasolidado^machas de esas oeupacloaes,; sordo 4618 dreutaejóu. de ía supetficie, coa-. Lo. que se apuncte en este periódico ofi-¿ taílvo de gtíaraia lépudó apreciar una íiarilda 
ai mismo tiempo queseaban el Tribunal Supre- gp muchos casos sin efusión líe saigre. Y , &us clmfejítes pprj9s. t̂reqe8 que, cia!, pqra que en dicho plazo puedan los" en el castado izquierdo, prcdigi.idaie Sos auxi-
^1^áñol812 ya fué^t)|ro cí^a. En á  culmina , la 
grán obra revolucíonariaiy'ffe inicia el perfedg
acierto grandísimo ha sido en el Gobierno de: reclamaciones da la c W Ja  y oManando su trasi-do al
Svorab e déla In d e p e n d S . Los g ra tó és ''f  nasudo sus'Sérvicfía en AfriCa, cohflríéndofejarOf^aSv^^^H^^ debajo de-fa
mS^ señalados hechos d^Sójiel año son los d^oe! mando dé la bHííante brigada, en cuyos dos p lszalel Havre, en ios cuales las Csifes süb- 
auientes: Prlihero, la cobpéradón délos, iíigle- regifltíentos lí& servidft, y en los que es" julta-|íerteitó|8rpre8enteH travesías á défecha é Iz- 
868, los portugueses, los Wáñóles y los ameri- meñte querido pot sus subordinados. ■ |  q u ie r i |^ n á f  párá aíraV?sár los arroyos dé la
esnos p a rt 'B a te  & Eípfefia del de*̂  ̂ t  El, ya coronel Silvestre ha realizado en 1 'á1a‘ cfteiolgcrón rodada,
nía de los invasores fi-aneese^l Segundo, ia gue- ̂  |^.fg»tón del Lucus, ó juzgar por lo que olmos i ottTO ^^á tothar distintas líneas de! metro ó
us , ,  r> á los ItttHgenasque de ahí vieneh, una labor patfW íW rse á la estación de San Lázaro. Tot
I^é^#íPQ3Íción señor Presfeeme t e  J e  ÍL ÍÍÍrfe  K o o a ^ l  tóvá^^ em- meritísimaen el Orden político, venciendo enor- ’ d a s ^ ^  vías da?smbocan en una plazs reful
gtf,SbTso.to3 beñora8 K)cio8 de esta i^ve irau  í t e l ^  m esdtflcutadrt.fc todogénarc; no sla
sesTinlan o ii'.irco n ia  debida Pdbt“dl¡d.d, ajp-^od n¿!K)toíBÍ»b!, y menor dé ellas el'queáq,«iH*! soné
la sesión fe-''n‘iraí ( xíraordlaaria que la discu» on de ja? últiuHs partes-de,'más afrancesadas de'Marruecas, y donde ejer*
t^iía Conatitución de Cádiz y la p ríp iiJM c^ de fe J^íaiun verdadero sep rib  feudal é Rafeult, utio 
misma sn 19 de Mr'.zo de squeraño, ‘  ̂ - -- jqg ¡gg hombres de más cuidado del imperio.
El orador explíeó detaliadameirte^te y  energía de nurstfo compa­
ción militar y pub Inglaterra y. Ifrinjo hg cambtádo radicalmente el estado de
que. comienza en 1809, Prpduce en Io8 |y^  ^  existía antes dé nuestra ocupacióndos años 8'gutentes las batallas favorc^tes déTa avera y Albuê 'a, y ir>nrr..a lítrimameiifa i¿«íKí R1í difidente'reglamento de r^ómoénSas 1
lugar el cHú 29 del acíuJI á las ocho y 
dele noche ‘pafu íreísr de Jajprovlsfen 
au^Hária, Uas conGclmíenío de Jas gestiones 
reañzsdas pera Hevti? a cebo el banquete pro- 
yectf do y discutir y aprobar el nuevo regia- 
msnío-—El Secretario, P . Son,
s -| p^n,^iy traspiran á,, diver,aes aiíuíqs, calles in teresados presentar las Gla a lt____
signar aT nuevo gewsral para que siga conti- siempre l«gpi(a|i y dssfefectadas con suatancla? que estijuen pertinentes, advirtiéndoles que esíafaiedm* ;jt-
. . ------- - .........._x-------------d.u.d- jjQ admitidas. 4*  ̂ encamado.
M álaga 18 de Enero de 1912.-—El alcal-|
áéihjQaoaM M ú^.<fieM 't\ ' ’ EI;:sgréser'fu4'deteiúd9.por ei guaráis iTiy.sd=
El plazo de quince días hábiles comenzó ícipaiMaaUei Ulrera Silva, quien lo entregó á, 
á  contarse el 22 do Enero y terminará el guardia civil dei puesto inmediato.
9-.de.Febrero. "I-,
Además de tos horas determinadas en el J , Ei>é«tn^ d |(  herido é | de, g^áve*
antériót edicto, la  Alcaldía ha ámpUado la¿^ déd, aunque los médicos no uíéací>'¡iífj| ĵ 
deré^aibett d e l padrón, d feSá 9 de to n o -L W  ^
che IQS días hábitos y de 1 á 2 de lar tarde
Aguas de Lanjarón
c ggiia !a Salud de Lanferón convieRb á todo 
el que profesión lleva vida cedéntatia y 
|fer falta sijíirtído no hace de ua modo com­
pleto la Ql*regt,ás^—MoHah Lsrio IS»
-..-.IWWwwnriW m¡ CTTfiig»Í‘fflÍB»'1̂ 'fiÍWiŴ ... m*-
toma ,
evacuación de Madrid po||-Jo8 franceses y ife en
logia últi nte El eficiente r la écorrfpéns y 
eranáé’s éxitos delaS'britaHá&de los Arañiles, Ja’ el arcáico sistema deascensos de nuestrq-ejér- 
to a de Ciudad Rodrigo, Badajoz y Bu^os, lalclto han hecho necesarfo Uegaií’hífeia el extre­
mo de tener que presentar uii proyecto de ley
■ ' ' ‘ señortrada tríunfanto en la capital (fel ^te'cjto ffi&do- pa^g premiar JoS'Uióritos y servicio del 
al mando áe^y^ljínéton y acompañado de los 5jjvestre, porque no son áo guerra, 
ffUfirfiíieros de Peíareay el Empecinado. : 'B5aií»ilBO'rt«fi rfphp. Rpr snhRiiniida cuor
* Con éste motivo, y analizando rápidamente la; 
colaboración portuguesa, el s.eñor Labra apunta 
delicadas observaciones sobre el valor Interna­
cional de estos antecedentes,-porque resulta^qu# 
|q Irtdepemteneta ds fe España contemporánea
EsteJeg'una'debe ser subsanada cuanto an< 
tes; pues éti nuestra aedórí en Africa se .pre­
sentarán muchos casos en que Jiabrá que pre- 
ariár y estTmalar á militares, por haber secun- 
dsdQ ndmiteblefeéñte esa acción, y no precisa*
asalten-
 iendo la gei^jfetluz, compíetamente redonda, cuyo 
era- de las cen^femipan los vendedores de libros y perió- 
d!c«é'y,en-cttyo muro circular se empotran los 
escwarates, prcd<gfos de lujo y buen gusíoi 
aiqdÍ|fedD8 por tos grandes est&bleclmfentps;
mínenos Interesante es el público que se j 
enenintra enla ciudad subterránea de París. |  
IteA B nentees el paiaisro que corre, como ] 
altijf^e ¡leva e) diablo á coger e| convoy 
transbordo; pero mezclado con él pasa la 
mbÔ Wáaine Insinuadora en medio de la oléa-1 
da humana que fluye y refluye. Es úna clase 
del mundo galante que haee exclusivamente el 
metrtii transitando durarite las horas de afhién- 
da por todo el Parts subíerránso ya é, pie, ya 
en iten. Cual los necroforqs y oíros insectos 
4e  |ii oscuridad, esta especie busca como cam­
po ^ s u s  operaciones los ¡ugaressubtertetieos,
los domingos.
Notas m ilitares
CU «V icen te  Fnchol*
Metidas ¡Gcifes
,JB,aHeó m a r r é ^ u l e s  
Va á comenzar la tírculadón f{dudarla en 
Marrueces por dlsposldó!! de! Banco del Esta-
Éa tes primeras horas déla mañana ¿g ayer
Vifeniencmi^ I dito se ha hecho una tirada dé 50 000 billetes
I s o s q n e  V ien en  |d e 2 0  réate8inajzani d©^pteía, ósea l00pe8e-
En él-líegaron el capitán don Daniel Para*! tés fiassani. "
che; primer teniente, don Emilio Bosso; segun-l De ellos tienen yaí'el Baíico epé sus cajas
, X. , *0̂ ;^ l8ñte ,donJo8éM ariR |ye! médico don m.OOO, que Ititeéífiaíññte^^ 
con te diferenda de que sólo sale á te  luz na« Enrique Moncem f clóni
I I
/■•••y
P á g in a  ^éégm»Mm Ü JK  m O B W S j A M
\
iM n es 2 0  de JEnero de 1912
CáLENDARlO t  CULTOS
Luna llena el 2 á láa 11'58 mafiana 
3bl sale 7*21, pónete 5'13'
^snsana 5.^,—LUNES 
^mtos ae Apr.—San Francisco de Sales y 
Ssii Valerio.
mntos 4$ 02a"a»a.—Sta, Martina. 
Jabileo para bo?
CUARENTA MORAF.'-'IglesIa de San Ju
« M E  D I C S
»
D @ C T O R  A N P R U N S
I f i i e T o  t e j i d o  d e p n n t o  f B o u b l é )
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( i n c o g i b l e s ^
O n v a n  e l  r e u m a  j  e v i t a n  l o s  e u f i r i a m i e n t o s
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, QAR* 
CIAi LARIOS, calle de don Juan Gómez García, número 1, esquina ó la Plaza de la Constitución.
tlún.Fura Parroquia de la Merced, Banco de Redenciones
B a m M a  d e l C e n tro , 8 , 1.»—BABCBLOUíA
HBIIIII! DE IVDIESISEWI
áe corcho, cápsulas para botellas detodoscolo- 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELO Y  ORDOÑEZ<
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N." I 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
r .. ^ « i PRIMA F I J A . - - A S 0 C I A C I O N  MUTUAX a  cosecha de aceite  
Según los datos oficiales que arroja el avan* 
ce de producción, formado por las secciones 
agronómicas, la producción de aceite en Espa*! 
ña en el pasado año 1911, es, en quintales 1 
métricos, y por provincias, la siguiente.* f 
Madrid, 18.400; Toledo, 72.000; Quadalaja*! „
ra, 8.000; Cuenca,^ Ciudad_ R eal,; Representante del Banco m  Málaga Don Eduardo D íaz Ga^en.-^Alameda de Car-
Q U I N T A  U C  1912
Establece ventajosas condiciones en favor de los mozos comprendí dos en el próxim 
reemplazo.
P A O O  A  P L A Z O S
(Autorizada la publicación de este anunció por la Comisaria de Seguros)
E¡ Llavero
Fernando Rodríguez' 
S A N T O S , 1 4 .-M A L A Q A
Establecimiento de ferretería, Ezterfa de Co* 
' ciña y Herramientas de todas ciases, 
í Para favorecer al público con precios muy ven* 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p esetas 8*40, 3, 3'75, 4'50,545, 6‘25, 7,9, 
10*90,12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qu^ ^m* 
prt por V{ lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla'
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe* 
rretería «El Liavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
los Haes 6,88.480; Albacete, 28 000; Cáceres, 68.000;
Badajoz, 60.000; Avl^a, 65.000; Zaragoza,
44.640; Huesca, 22.000; Teruel, 70.000; Lo« 
groño, 350; Zamora, 649; Salamanca, 3,774;
Lugo, 38; Orense, 50; Navarra, J2.000; Alava,
150; Barcelona, 5 600; Tarragona, 108.000;
Lérida, 142.000; Gerona, 11.880; Valencia,
133,183; Alicante, 50.000; Castellón, 78.200;
Murcia, 65.000;Granada,50,000; Jaén, 180.000;
Málaga, 250.000; Almería, 3.900; Sevilla,
S32.849; Cádiz, 39.245  ̂ Córdoba, 582 000;
Huelva, 3 385 y Baleares, 45.000.
Total general de la producción de aceite en 
el año próximo pasado, 3,151.743 quintales 
métricos, que, comparada con la cosecha del 
pasado año 1910, resulta uii aumento dn quin­
tales métricos 2.060,655.
M aritorn es in su lta d a  
Imbel Avilés Pozo es una pobre menegilda 
que, habiendo tenido un grave disgusto con su 
señora, resolvió marcharse de la casa, recla­
mando, como es natural, el pago de su sol­
dada.
La señora, doña Mariana Orlel, sé negó al 
pego de dieciseis días dé servicio, contestando 
ó ia petición de su doméstica con grandes In­
sultos, y uniendo la acción á la palabra, la 
arrojó violentamente del piso, faltando poco 
para que rodara por la escalera.
La sirviente marchó en seguida á la Jefatura, 
ile vigilancia, denunciando lo ocurrido.
E n f e r m o s  d e l  p e c h o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gilcet*o-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raclona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos dé España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2*50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
M onteoarto am ba tah te  
En la calle de Camas fueron detenidos An­
tonio Castro Ojeda y Dolores Torres Cañero, 
que empelotaban la candidez de algunos Infeli­
ces con una fLúeta.
Los agentes dé^O autoridad se Incautaron de 
nueve puros, dos cajetij*25 de cigarros y dos 
espejitos, que era el cebo qtie soipleaban para 
pescar al Incauto transeúnte. |
Idos vendedores de p eriód icos  
Invitan á todos los que á esta profesión se 
dedican á la reunión que hoy se celebrará á las 
nueve de la noche, en la que se tratarán asun­
tos de Interés, en nuestro local social, Tomás 
de Cózar n.® 12.
Meodo
Eduardo Troyano García es un carda Impe­
nitente, que anteayer se encontraba en su es-
tado normal, produciéndole la borrachera tal Jantástlcos combates ocurridos en Mellllai 
verborrea que pronunció en miedlo de la vía |  La gente en un principio díó crédito á lo que 
pública, y sobr« un carro de la basura á modo! en tales papeles se propagaba, acudiendo todos 
de tribuna, tíi! discurso de tonos enérgicos y líos vecinos ácomprqr las hojas, 
vtoientos, defendleiídí? con toda su sinceridad Pero el diablo, que en todo méte .la pata, 
y BU vehemencia la democfscJa de don Pepe, f estropeó agólto al Inpnlóso vendedor, 
y asegurando que, gracias al crlteríG liberal pues una VlMlna,acaso lllé? llfta^ue las demás, 
de éste, se había conseguido, entre otras mu-i descubrió el engaño, denunclariab ai cSiSiMuCr, 
chas mejoras, que las personas que matan sus el cual fué capturado por la gnardía civil, 
/ 7&n///a5 con sendos vasos de licor, pudiesen) El detenido se llama José Galván Candelas, 
hacerlo en domingo, pues no hay razón para' Lus hojas que vendía eran dé uña fecha bas- 
queunmlnl8tro ,com oC lerva,deje5m//*fl,&a-.tanteaÍras5da«
/o en dicho día á los í?»/*r/a5. I Se le ocuparon dSecjselp ejemplares, habién-
La cálida peroración ful cortada Instantá»; done dado cuenta del suceso al Juzgado munl- 
neamcnte por un guardia, qué ejerció en este'cipal correspondiente. , 
caso de c^nde de Romanones, llevando al coji-h H ernerg) v o la d a  \
nasrtT las aícobM^oara ‘ sustraída al vecinoi alcobas para ¿g (jjcjjg barriada Manuel Ramírez Pardo, una
dormir la ff/o/rov  ̂ ( ternera de su'propledad, que dejó durante la
C o l o c a c i ó n  J  noche en ñn tinglado que hay d espaldas de su
Persona competente que durante varios años 3 casa. v, . . . .
desempeñó puesto Importante en establecimlen-1: La guardia civil ha practicado las más, acti 
to mercantil, se encargaría de una administra-f Vas diligencias para la busca y rescate de la
se encontraba anteayer farruco, dándole la 
valentía por Insultar á varios compañeros.
El escándalo que promovió fué mayúsculo, 
tanto que acudieron varios guardias llevando 
detenido aLtemerario bravucón.
JEjI € M anuel Calvos 
Ayer mañana llegó ó nuésfro puerto, proce­
dente de Barcelona y Valencia, el trasatlántico 
español Manuel Calvo.
En esta capital desembarcaron cuarentfún 
pasajeros.
Í De tránsito conduce ochenta y cuatro.También embarcaron dlex  ̂y nueve personas con destino á Habana, Verácruz y New Yotk, 
Al anochecer zarpó el buque, siendo presen- 
dada su salida por numeroso gentío.
G a f a s  ó  l e n t e s
de cristal de roca de primera clase, montura 
de níquel y funda, precio ocho pesetas p a r .. 
Gemelos para teatro desde7'50 pesetas en] 
adelante. Fajas ventrales para señoras, de sa- f 
tén superior, modelo «Recamler», precio 30 
pesetas. Tirantes omoplátlcos para corregir la 1 
cargazón deespaldasj 7,50 y 25 pesetas. B a -: 
zar Médico Optico. Ricardo Oreen, Plaza del, 
Si!s1o (esquina Molina Larlo). i
Cora ei estómago é intestinos el Elixir Jf<«' 
tomaoal de. Satz ae Carlos
I lD o lo p  d a  m á e l a s l l
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
¡ ¡ « l ig u a  d e  A b i s i n i a  « L u q u a s l l l  
El mejor,tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Drogaerlas,
L a  U l t im a - M o d a  
Se admiten suscripciones en la calle de Hl- 
nestrosa número 10, don Juan González Pérez. 
S a a l q u i l a a
Una cochera en la casa número 28 de In 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos.
También se alquilan las casas AlcazablIIa 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 j  calle Céreznela 20 
prUuerot
ios expresados hechos, habiendo Ingresado en 
la cárcel de esta capital á disposición del juez 
de Instrucción del distrito dé Santo Domln|^.
D S  U A . B I H A
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», de Melílla.
* «Manuel Calvo», de Barcelona. 
» «Sevilla», de Mélllfa.
» «i^llláo Carrasco», de Melilla. 
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Mellila. 
» ^ManuelCalvo», para Cádiz.
L i n e a  d e  v e p o p e s  c o p p e o B ^
Bandas fljiw del puerto de Málaga!
El vapor correo francés!
I s l y
> saldrá ”de éste pnerto el día 3Ó de Enero adad- 
r tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
I Nemonrs, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
' para los puertos del Mediterráneo,
ANIS NAPOLEON
UNICOS FABRICANTES
M  dt jisí íilti i  til
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores.—Calle Enrique Scholtz, 4,
Alm.aoéu »1 f o r
- D E -
M & y o r
Joyería, Relojería y  Platería
A* F ederico  ¡fierra  Sucesor de Cfhiara* -  ' -  M álaga  
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almace­
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios._________________
Gran Fábrica de Sombreros
M a n u e l  M e n a .  -  A l a m o s ,  n ú m .  4 4 .  -  S u c u r s a l :  S a n t o s ,  4
F abricación  de som breros y  gorras
Ae todas c lases p a r a  caballeros y  niños
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
áudania preparatoria para carrera} Ciñle} y pitare}
DIRIGIDA POR
DON C R I S T Ó B A L  B A R R I O H U E V O
Comandante de Artlller a é Ingeniero iudustriat
, Clases Independlení^es para las seccione» que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras MI!itare5 y déla Armada.—Sección de la Es-̂ ue. 
ia Especial Libre (Internacional) de ingeniero» Mecánico-Electricistas (esta carrera se hacs en tre* 
años sin salir de Málaga. -Libros de textos gratis para los matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.-rLineal.—Levado y Topográfico necesarios para las
distintas carreras.—Clases de Idioriia*, Francés é jj ig l^ ..
Tédas.lás secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultatí* 
vo con títulos profesfosales que garantizan el éxito que ylene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y regtameñtos.-Informes y matriculas en Secreraría de doce á dos.
Se a d m iten  in tern o s  ■ plasta de San  F ran cisco  n.'úm. IS
Aastralia y Nueva Zelandia.
Indo-CMUi
De la ̂ dviücia
Vn a la rm is ta
En el pueblo de Nerja se encontraba un ven­
dedor ambulanje de ho jas sueltas, explotando 
la creddildad de los Infelices vecinos cpn unas 
hojas que vendía, en las que se daba cuenta de
El vapor trasatlántico francés 
A lgépie
saldrá de este puerto el 2 de Febrero, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
Elj vapor trasatléntico francés 
A quita ine
■aldráfde este paerto el día 6 de Febrero, admi­
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo paraFérana- 
gaa, Píorlonapolls, Rio Qrande del Sal, pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción cén tras­
bordo en Montevideo, y pwa Rosarlo, los paertos 
de la ribera y los de la Costa '
Pinta Arenas (Chile) coa 
Aires.
Argentina Sur y 
trasbordo en Sueños
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 





Situación excelente [á ia orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de Invierno.
Sucursales HOTELES SIMOM en.Almería, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.___________
C a t e c i s n i o  d e  l o s  m a q u i n i e t s e  
y  f f o g o i i e r o a
5.*̂  edición
Muy útil para manejar toda c^ase de máquinas 
de vapor^^conomizando'combustible y evitando 
explosiones, publicado por la AsosiaciÓn de In 
geni aros de Lie ja, y traducido por J, Q Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex director de 
las minas de Reocin.
Se vende en la Administración de (ste periódi 
co á ̂ '50 peseta» ejemplar.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozosartesi anos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprol adoa por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de
felgrais
Jcrndi ie la tarik
Del Extranjero
28 Enero 1912
, . p e
Durante la sesión de la cámara, el diputado 
socialista Perelra, hablando de la huelga de 
Evora, dijo que los trabajadores rurales de 
dicho punto se han refugiado en ia montaña, 
desde donde disparan sus fusiles contra la tro 
pa que les persigue.
g. Contestó el presidente del Consejo, anun 
ciando que el Gobierno había recibido ayer la 
notlda de estar la huelga solucionada.
—A consecuencia de una acalorada discusión 
política surgida en el parlamentOj concertóse 
un duelo entre dos diputados.
Verificóse el lance, cambiándose dos balas, 
sin resultado.
De P'rovlmlas
—En dirección iá Algeclras marcharon los 
cruceros Carlos yyPelaYo, y  Jos cañoneros 
Osado y Audaz, ñara saludar á los reyes de 
Inglaterra; _
—Se organiza una caravana automovilista 
que hará el recorrido Paris-Cádiz.
La fiesta tendrá)seguramente brillante éxito, 
fijándose la excursión para el mes de Mayo.
—Sigue en el mismo estado la huelga par­
cial de panaderos.
En los barrios extremos se ha notado la falta 
de pan. , =
El alcalde ha adoptado medidas para evitar 
que algunos Industríales se aprovechen de las 
circunstancias y cometan abusos.
Al discurso de éste contestará Betsncourt.
L a b o r p q p lam en f «Pial
Mañana continuará en el Congreso la dlscu* 
slón^e los suplicatorios, aplazándose hasta al 
martes el debate.poiitlco. '
Nuevo o c ad ém ico
En Ja Acqdemla de la Historia sa ha celebra­
do uqa reunión pública oara dar posesión al 
nuevo académico señor Polavleja.
Presidió él rey, acompañado del padre Fita 
obispo de Slón y Alejandró PldaL *
El acto se vió muy concurrido.
I un discurso enalteciendo lalabor de España en América. "
Le contestó Betancpurt, elogiando al nuevoD oB arcelonai dé i
Se ha solucionado la huelga dé cocheros,
conviniendo en que mañanase reanudará e lj lubm  « Uf *
trabsio ’  ^ ,®‘ secretarlo, señor Hínojosa, dfó
Después se convendrán fas bases de arreglo. \ f  .g.®! *’eeeña correspondiente al curso
—La colonia alemana ha celebrado un ban -r® - 
quete para festejar el cumpleaños del kaiser.] entrega del
-rEn el salón de San Jorge, de la Dlputa'ígo QAmpJ®.X Alón-
ción, celebró junta el Instituto de Previsión. la recompensa el
atribuida al canónigo de Pamolona don
Empezó el acto á las once y cuarenta y cinco ArlgUq.
minutos,ocupando la presidencia el señor Dato, 
que tenia á ambos lados á los señores Weyler,
Pórtela, alcalde, obispo, vizconde de Eza,Pra­
do Palacio y general Marvá.
Inició los discursos el señor Ferrer y Vidal, 
exponiendo las ventajas de la Institución.
Matuquer dló cuenta da la memoria de la so­
ciedad, y Moragas leyó una disertación sobre 
el tema Jerarquía de las instituciones de l 
previsión social, *
p , 
Saédi k la nclc
Do Provimsims
28 Enero I8J2 , 
D s  C á d i z
Sa ultiman las obras de restauración del ,4/.
Dato pronunció un discurso égradedendo l a * { a m i e n t r a s  -
fiestas de ía botadura del España.
res, sin que tuvieran resultado favorable.
Robo de m uebles  
El vecino de Macharavlaya Cristóbal Ga<
clón ó cobranza, prestando garantía metálica.
En esta Redacción Informarán.
R e y e r ta
En la madrugada del dia de ayer riñeron en ] llardo, se ausentó hace varios meses de su 
el Pasaje de Alvarez Antonio Hilario Pérez y pueblo, por tener que venir á esta eapital á 
otro sujeto que al acercarse los agentes de la despachar algunos asuntos, 
autoridad, se dló á la fuga. |  No hace muchos días regresó á su' casa, nú
AI primero se le ocupó un cuchillo de colosa->tando, con la natural sorpresa, la desaparición 
les dimensiones. |  de un catre y varias prendas de cama.
U n e n e rg ú m e n o  |  Denunció el hecho á la guardia civil, la que
Jan Jacapsen, marinero de! buque danés J S f I S S i l í d e s c u -  
Newpen, cog\6 anteayer una pítima fenome-^ roñados se
iial, escandalizando en la via pública é Insultan-' a °
do en su estrambótica jerga á todo el que ha-i Miguel Agayar Arnedo,^quien
Haba á su paso. convicto y confeso de su delito. Ingresó en la
Una pareja de guardias de seguridad Instructor de Vé-
tó conducir detenido ál 'borracho; pero éste, i
que tiene tinas fuerzas hercúleas, comenzó á j iM drÓnéoe d e te n id o s
boxear, descargando fuertes puñetazos sobref Anteayer intentaron robar varios rateros en 
ios aturdidos guaraias. [ eIventorH!odelaP#/>a,sÍtuadoen eriillóme-
consigulcn-'tro cinco de la carretera de Málaga á Este-
do, iras titánicos esfuerzos, llevar al beodo á pona. 9 - ^
SU barcC, donde lo entregaron al capitán delj El intento de robo fué puesto en conoclmlen- 
mlsmo. I to de la guardia civil del puesto oorrespondlen-
De resuitas os^la tuvo que lamen-, te, la que obtuvo con sus averiguaciones un
íar el guardia niimero 32 la rotura de su gue- resultado Inmejorable,como van á ver nuestros 
rrera y una luxación Sñ un dedo. [lectores. . !
D o s  h e P in a n G 9  c i e g o s  I Después de minuciosas Investigaciones, lo- 
Lo estaban dt nacimiento el niño Enrique, ^“®, ‘*®i.^®S2 ‘■,®!®*®’
Romero, Betis, 55; barrio úe Triana y Sevilla, j ^  í u ! ‘
y su hermana, á pesar de todos los medios '
pleados por ia ciencia. Aunque desahuciado. í °  ^
ahora ven perfectamente gracias al tratamlen- j
to especial y vegetal del Oculista Francés, ( les 
dortcr í  Nlcoli.. B ol.., 6 (hoy M r t t e  de I . ’ Sf
JBI .O u a r e n ta g e n te .  e n  a e e U n  ¡ ^h'^£teroB‘’á™te dé“ ^ ^ ^
El (X>nQcldo matasiete Miguel Caparrós brlr quienes fueran los autores.
^pilgá (a) Cuarentagente, de ofido pescador, I Los detenidos confesaron au participación en
A X M A Q E N E S
- D E -
Sáenz Gaho
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
M9r§np Carl̂ pnero y Sap§|^ „
Esta casa, siempre deseosa de complacerá tu!
tntGr08& clientela, ha herhn rAlvoíaot
28 Enero 1912.
.O eB ilbap
El jefe del laboratorio municipal ha enviado 
una nota á la alcaldía, para transmitirla á los 
periódicos, negando que existan motivos alar­
mantes por el tifus.
Afirma que durante el mes soló se registra­
ron diez y ocho casos, de los cualés no htü)o* 
más que una defunción.
Comparativamente con los casos habidos du­
rante los ^Itliupi seis meses, aparece en el 
actual menor número que én los anteriores.
Se han adoptado grandes medidas hfgiénl 
cas, á titulo preventivo.
—Desiiú^fjtesé Iá exlstéñcfa delitffus.
labor que realiza la región catalana y dedican 
do aplausos á Luque por la presentación del 
proyecto correspondiente al retiro de los obre­
ros del ramo de Guerra.
Señaló los progresos alcanzados en el aho­
rro entre las clases trabajadoras, principalmen­
te en Alemania, y afirmó que la labor de! Insti­
tuto tendrá siempre el apoyo de las cortes.
La Junta obsequió á Dato con un banquete.
—Como ya telegrafié, se ha solucionado la 
huelga de cocheros.
En reunión dé hoy, el alcalde, los vocales de 
la Junta de reformas sociales y fas comislor.^s 
de patronos y obreros, después de vlvs discu­
sión, acordaron la vuelta aí trabajo, en las mis­
mas condiciones anteriores,
Las mencionadas comisiones redactarán las 
bases de Iá solución en el plazo de 15 días.
Cumpliendo el acuerdo, tos obreros reanñ 
daron las tareas,
—En consonancia con lo acordado por el 
Consejo Supremo de Guerra, acerca de los 
bienes confiscados á Ferrer, el juez militar que 
entendió en la causa, ha notificado ó las empre­
sas particulares que formujaron reclamaciones 
de daños y perjuicios sufridos durante la sema­
na trágica, ia resolución recaída..
Los bienes serán devueltos á los herederc» 
de Ferrer.
•^Cambó marchó á Gércaá, acompañado de 
- 'varíes Individuos de la Liga reglonallsta. para 
I dar una conferenéta,
*1 ■ U e F e p p o l
m s t  ha célébrádo una fiesta religiosa eri ac
duren las
D elfa len c ia
. - , ,—  ----------- - Mañana se celebrará en el teatro Serrano
rebajas Juna función á beneficio de los pescadores queéíltpdpsjos frlífúlos có|i|o final de temporada.
Lanas d« señora desde pesetas 9*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re-! 
galos en cubre corsés, tohallas, género de punto. 
Piezas de grano Oro á pesetas 8'5Q la pieza de 20 
metros»
Alfombras cpn 25 0i0 de baja y tapetéi meca.
{Verdadera ocasiónl
Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro.
ere*
R B A I i X Z  A C I Ó N
Muro y Saenz
En L iguidación
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la 
arroba dé 16 2i3 litros.
Secos de }6 gredo» de Igl 1 ó 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas.
' » J ^ l^ y a ñ e J o s d e S á g o p e s i ta i íDulce y P. X., 6; moacatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á SO pesetas. ^P̂ uésto á domicilio coa vasija del comprador! un f 6&I tUille '
* 4 pesetas.
TAMBipN se vendé un automóvil de 80 cabe-
efe«Sc?'pará ana' bernador militar, los jefes de los cuerpos ”de 
•Kélones de Alora'y Plza^^^ *nú««trla en las [ esta guarnición y la familia del finado. ^
8« alquilan pisos / almacenes de moderna cons- 
trucddn con vistas al mar en la calle Somera n." 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los Uamadoi da Cam 
pos.
pertenecen á la sociedad Marina auxiliante.
Ha sido Invitado el general Echsgüe, 
yéndose que asistirá al espectáculo.
, , R p  G i j é n  '
Reina gran agitación política contra el alcal­
de y el gobernador, por haber Infringido el 
acuerdo del Ayuntamiento, autorizando la re­
apertura délos mataderos particulares y ru­
rales,
Esta medida se estima arbitraria y per|qdl’< 
clal para la salud pública, sobre todo ep el ac­
tual estado sanitario.
Mañana se reunirá la mayoría cOnjundoniste 
del Ayuntamiento para acordar la celebración 
de un cabildo extraordinario, en el que se pro­
testará de la manera de proceder del alcaldé 
y el gobernador.
L® gu^rdfa civil se está reconcentrando, an­
te el temor de que se organice >una manifesta­
ción de protesta, ■
D eSévillái
En la Iglésla dé San Roque se han celebrado 
ranerales en sufragio del coronel don Ensebio 
QareJa-Gómez, jefe que fué del regimiento de 
Melllla, muerto en la operación del Kert. 
Presidian el duelo el capitán general, el go-
Aslstló numerosa concurrencia.
—Hoy fué reconocida aquella parte de la 
cárcel que se halla en ruinoso estado.
A la alcaldía acudió una numerosa comisión 
de mojeré8,obllgadas á desalojar las casas don­
de viven y que han sido objeto de denuncia, 
manifestando que no encontraban donde alber­
gar á las familias.
 ̂ Él alcalde ofreció alojarlos, provisionalmen­
te, en el cuartel de la guardia civil, sito en la 
Alameda de Hércules.
^M añanase reunirá la Junta del barrio para 
bnsear re m e #  ai conflicto,
D tt C á d i z
. Anoché se reunió en fraternal comida la co- 
4eun espacioso jonla alemana, para festejar el cumpleaños del 
Bhnacén bajo y otro igual alto, con buen pyioiy kaiser.
1 o *3 (Perchel) LasJ —Los cañoneros y Dorado han he.
aves en el número 18 de la n;!«ma calle. |  ̂ ^0 ejerclcIbá,coij é^ce|enfe éxjto. ^
[clón de gracias por el salvamento i&\ Reina 
Regente,
Comunican de Almazora que durante la 
sesión municipal promovlósé un escándalo, por 
Impedir el alcalde que se efectuara cierta elec­
ción acordada previamente..
Ei público tomó parte en. el alboroto, Incre­
pando á los cOncéjaléi;,
Be repártlerón palos y bofetadas, resultando 
Impotentes. los, guardias para reprimir elterrl 
ble escarceo.
Mientras unos y otros se apaleaban, desapa 
redó el alcalde.
: Do fiíadrM  -
/ .. |8 ,Enero 1912
El jefe del Gobierno no recibió á los perio­
distas. ;
Durante la mañana Je visitaron algunos mi­
nistros.
A A lg c é ira s
Ha marchado á AlgéciraS él Infante élon Car­
los, para esperar al buque que conduce álos 
soberanos Ingleses, á fin dé saludarles en nom­
bre de ios reyes.
D ifiou lfades
A,hte el anuncio del regreso de Geoffral, 
vuelve á hablarse de algunas, dificultades res­
pecto á las negociaciones.
, G o n fé ren g lg  '





Bicritorlo: Alameda RÚmirólB. |
1 y
Fábrica de asedar «adé ras, calle Doctor Dál^la
Importadores de maderas d 
América  del país.
(antos.Ciiartalfs. ^ ) í
A l n t a e e i i e s
Barroso.
S i n  n o v e d a d
Al recibir Barroso á Iqs peflódlstas, asegu­
róles no tener ninguna noticia que comuni­
carles.
Los diversos telegramas recibidos de pro-  ̂
vínolas, acusaban tranquilidad,
R e e t a i i l a c i d e
Maura áe encuentra completamente restable­
cido de su dolencia*
. t t e c e p o i o i i e a
Esta nodie habrá recepción en el ministerio 
de Iptrucclón; en honor del príncipe dé Mó 
naco.
Por la twde tendrá lugar otra, en la Acade' 
mía de la Historia, en bpnqr de Polavleja.
De A lican te
Sa ha celebrado un nuevo mitin cara npdff
o- S X S e ' i í tabolición de la pena de muerte y la libertad ás lospresos políticos. *« Hoeriaa ae
Pronunciaron discursos varios socialistas
ítofwto»!® Ateníapor sus to*
La coiicurren.^m no pasó de regular.
De B llbeo
Se ha remitido ó la capitanía general el pro­
ceso que se Instruyera por los sucesos de On- 
darroa, en primero de Octubre ü timo, con rao- 
tlvo de la huelga, y estando la proviríCla en es­
tado de guerra.
Del P e lló n  d e  Ig Góm epo
rone1‘d o 7 A K o n ™ A & ^ ^
t a t t V h a S . * ’" ''' ''*  ie,
El gobernador envió la misiva á M'díiüa Óls-
' \ " : ’beQ i«enae  . ' ^
'’® sido hallado el
cadáver del andlano Manuel Fernández 
El suceso se ex|líca de ésta manera.
Manuel era viudo, de 84 años y vivía solo 
g |r  que padecía ataquea de enageiacYín S
De C as te lló n
solemnidad él 
edlf cío bars-Sindlcato de obreros. ‘
EJfíüispo de Tortosa bendijo ías nbrau v 
pronunció un discurso. ® ® ^
M e lil la ' S
l08cuale8’re tafan*8oS !Í^*’° |  S í i  ,
I -» " -
al^s.^®* ^  Cabrerizas
®®wpaúa ®nsúfra lo  de los muertos en la guerra.
Elóglaae al soldado de Ceriñola, To»íQu(ii 
Costa, que en la acción del 25 retiró el cadá­
ver de un compañero muerto durante íb lucha
' ‘̂ ®Sá ue la cantidad al coronel del régimiento.
actuS e a n S i  ̂ w  ^ estudiar la.
ífl'ínlfío'Jí® * ’ *®®*®í*5 ®! cumpleaños del Kal- 
®®A á comep á los generales Turdana
y  Andlnc^ y á varios jefes y ^ f i S .
—Coní núa el temporal de lluvias. 
flcuUd! tace coj, gra# dh
B e f e “ * « “ ' “ I
P s  Pei»i>o|
to "" 8™" reclWmlen-
ra venida ' í  Sautlago, qua ananda»
**Hn p ífrfS I banderas de las facultades.
q e se encuentra aqní para recibir á ios reyee^
sobre 
aunque nega-
P á g in a  tercera m i»  P O P V Z A M
BME lu n e s  2 9  áe  E n eró  dé  1912
—En breva llegará el trasatlántico Alfcnso , 
XlJIt que servirá de alojamiento á las perso* I 
nalidades madrileñas Invitadas á asistir á le ]
botadura. . .  . I
—La colonia Inglesa celebrará en el teatro] 
nn cotillón de honor* regalándose medallas de ¡ 
plata con el busto de los reyes y la imagen del ¡ 
acorazado España» ' I
—En el hospital de la Marina se le ha prepa< 
rado alojamiento al obispo de Slón, que bende­
cirá el acorazado
El exorno del Astillero está casi terminado.




M V iB la m a n r f q i i e
El infante don Carlos marcha ó Vlllamanrl» 
due para dejar allí á su familia.
Luego seguirá á Qibraltar^ con objeto de sa 
Indar á los reyes de Inglaterra.
 ̂ B a n q i i e t o
En el restaurant de Francia, ios compañeros 
del coronel Paez jaramlllo obsequiaron á éste 
con un banquete de despedida, con motivo de 
su marcha ó Mellila.
F s e l i c i t a c i ó n
Canalejas expidió está mañana un despacho
^^MistS'lSdenV^^P del Consejo de
ministros de Canadá. Oíawa. En-nombre del 
G obierno  y del pueblo español, devuélvele la 
cordial felicltadón que me dirigiera con oca­
sión dsl feliz acontecimiento d® la apertura de 
nuestra primera estación rádlotelegréjlca, de 
gran alcance. Canalejas, presidente del Con­
sejo de ministros de España.  ̂ - =
A pesar de la festividad deí día, esta tarde 
hubo gran animación en el Congreso, comen­
tándose la sííaación política. ' ,
Se opina, generalmente, que la votación de 
mañana constituirá un.triunfo para el Gobier­
no, votando con él hasta los moretlstas.
Hoy se pasó aviso á todos fos diputados de 
la mayoría para que asistan á la sesión de ma<̂
El Gobierno tiene muy buenas Impresiones.
.  R B d io g i* a m B
POLVOS NOEL
llPreparado bajo garantía científica en cada bofe!! Recomenda 
do por^emine nefas médi^caj y ¡profesoras en partos jpor miles certi­
ficados que; lo ncreditáu.
SIN RÍVAL Pa r a  curar  ítA ESaOCEDURA DÉ LOS NIÑOS 
S u a v iza d o r  d e l cu tis  
Delicioso para después de! baño. Eí polvo NoSl evita que con 
la humedad y el frió se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después de lavarse.
Exigid la marca NoS't, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.
Puntos de venta e n Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y perfumerías.
Málaga.—Eu sesión general ordinaria celebra’ i 
M por esta Sociedad en el día de hoy, ha que-- 
dado elegida la nueva Junta Directiva para el 
presente año, compuesta por los señores que i 
se expresan;
f,^®8ldente; Don Joaquín Bono Reina, 
vice presidente: Don Joaquín González Pa­
lomares. *
Don Vicente Ancos Narvaez. 
Tesorero: Don Fermín Pérez Zunzorren. 
yocaf: Don Pedro Géster de Vera.
- A! partieipsr á usted la constitución de dicha 
Junta, nos complacemos en reiterarle el test!-, 
mimlo de nuestra consideración más distinguida. 
Dios guarde á usted muchos años.
Málaga 21 de Enero de 1912.-E! Presiden­
te, Joaquín Bono,~-̂ E\ Secretario, Vicente 
Ancos,
Sr. Director de El Popular
N om hres com ercia les  
^Boletín Propiedad Industrial da 16 
de Enero inserta la solicitud del nombre comer 
clal Barceló y viuda de Torras por la expre- 
sada razón social y la concesión de la denomi­
nación Droguería europea á los señores Hijos 
de Diego Martín Marios, para distinguir su es­
tablecimiento de drogas.
Sociedad E con óm ica  
Hoy lunes á las ocho de la noche celebrará 
junta general la Sociedad Económica de Ami­
gos de] País, para la aprobación general de
PASTILLAS BONALD
l l® P © « sé iS ic A 6  « o se  e e e ia iB ig
De eficacia comprobada con los señores médieos, para cofebatiir  ̂ enformsdsides Sa 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, ínflamadones, picor aflas aíceraclones, 
^quedad, granul^iones, afonía producida por caasas periféricas, fetidez dal aliento, 
ate, í^ s  pastillas BQMALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conoderon de m eisse en Espa­
ña y en el extranjero,
AcantSiéa vifllis a n t o c i i s f  SonaM
Terminado el acto, ios concurrentes se tras­
ladaron al gobierno civil para enfregar iss con­
clusiones aprobadas.
El gol^ernador someterá éstas á fá sanción 
del alcaide i  déüha junta cónipuésta délas 
dos tendencias Interesadas en el asunto.
O e  M a d r i d
28 Efierq. 1912. 
I f i B u g p P B o i ó í i i
En la Academia de Medicina se ha verifica­
do el acto de la inauguración del curso.
Se pronunciaron varios discursos, asistiendo 
numerosa concurrencia.
. E l  d e b a t e  p é l i i i e o  
Al reanudarse en el Congreso el debate po-
r  I el «Imiipnfp ra/Hn.I Senáhte ^ Sorfano; Váz-Ert palacio se ha rec.bldo e l » gu ente i d o .  Rabiará probablemente en la sesión
LtlmamosquetüyEnanosbayáls.envla^^^^^ "
primer parte, y agradecemos vuestros c a b le s  En la caite dé jé£U3 del Valle, la esposa de 
deseos. Ahora estamos camino de_ Qibraltar. un tabernero que dormía en su domicilio con
María».
n i B d a l l B S
Una comisión de la Academia de Intantería 
estuvo en el Ayuntamiento, entregando al al­
calde las medallas' creadas^ para conmemorar 
la visita de la Banda municipal.
C d n f é p e n c i a
En el Ateneo ha dadq una conferencia el 
principa de Monaco.
La concurrencia fué enorme. í
A la puerta recibieron al Ilustre conferen- 
dante Moret y otros personajes.
El señor Moret pronunció un breve discurso,  ̂
enalteciendo la personalidad del principe, con ' 
el recuerdo del tiempo que perteneció & la 
at:mada española.
i i im in  fe n u  m  I
D e l  l ^ t r p Q j e r o  >
28 Enero Íáil2. |  
De Iftix i
El vapor Tavigndno detenido anteayer por 
los italianos, ha llegado A ,esta poblaclón,de,re­
greso de .Túnez:. . .. j
Los pasajeros cuentan que Jos ,tsípederos 
Italianos obilgaron al buqae á detenerse, dispa­
rando un cañonazo, cuyo proyectil cayó en e l ;
D e  H i e t e v i d e o
El proyecto de ley sobré reglamentación del 
trabajo ha pasado á estudio de la comisión.
Se asegura'qué áé aprobará la jornada de 
ocho horas,
D e  L i s b o a
Los marinos se hallan acuartelados en pre­
visión de que los gabarreros declaren la huel-
Centro de Redenciones del Servicio Militar establecido en Guadalajafa desde el año 1880 
bajo la dirección de don Antonio Bóixareu y Clavero!.
Autorizado por R. O. del Ministerio de Fomento, de l.°  de Diciembre de 1909,
Los mozos que sorteen el día 11 de Febrero próximo y contraten con este Centro, serán 
redimidos si les corresponde ser soldados para filas, como también si siendo excedentes de cu­
po, fueran, después llamados para cubrir bajas naturales.
Siempre gran exactitud en el cumplimiento de sus obligaciones. Desde el sño 1880 se han 
pagado ai Estado por redenciones de mozos asegurados, 18 379 500 pesetas.
La responsabilidad máxima de este Centro es hasta un contingente de 90 000 hombres, . j ,  i-  . .  - -------  ---------—
Para condiciones y suscribirse, dirijansé ó don Antonio Campos RIvas, Sebastián Souv!-= ejercicio de 1911 y de la lista de
rón 6, Málaga. Autorizado por la Cómlsáría de Seguros.  ̂socios con derecho á elegir compromisarios
para senador, tratando á continuación del des­
pacho ordinario.
JJunta de EejJarmas socia les  
A las cuatro de la tarde se reunirá en la al­
caldía hoy junes la Junta Ibcat de Reformas so­
ciales, para dar cuenta de iareal orden anulan­
do la;elección de vocales patronos.
l o s  so lares d e l P a rq u e  
La Dirección general de Administración lo­
cal ha; señalado el día 16 de Febrero próximo 
para que se verifique simultáneamente en Má­
laga yen Madridlu snbasta de la venta de los 
solares del Parque.
CoUiisión de  abastos  
Anteayer sábado la Comisión de abastos, 
presidida por nuestro querido amigo y correll- 
glonadóiel teniente de alcalde don Salvador 
López López, no pudó désémpeñar su cometido 
por haber alegado el veterinario donjuán Mar­
tin, designado para formar parte de ella, que 
no podía acompañarla con motivo de hallarse 
encargado á la misma hora de la vigilancia del 
Mercado de Alfonso XII.
De la negativa del señor Martin se levantó 
acta, dándose cuenta á la alcaldía.
h a  n u eva  C asa C a p itu la r  
Según la clausula 60 de! pliego de condicio­
nes que sirvió para la subasta respectiva, las 
obras de construcción de la nueva Casa Capi­
tular en los terrenos del Parque tendrán que 
comenzar en esta semana, dentro de los trein­
ta días siguientes á ta formalfzaclón de la escrl-
I' tura que se otprgó el 31 de Diciembre último. C o n s e j o  H l é d i e o  Para reservarse dé las viruelas aconsejamos 
dormité en cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarlos á contagios son las 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi-
§ue economía en los precios y tiene la segurl- ad de que todo es nuevo, pues el depósito no vendé á plazos, Compañía 7.
f o r n i a n
i i a s , a l € s
D E VÉNTA EN FARMACIAS. Precio de
Poliglicerofosfaía BONALD — Medies- 
Besito antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangré elementos pa­
re enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas nenmónicos, laringó-faringe) 




Combate las enfermedades del pecho.
■ uberculosls incipiente catarros broKss» 
me s, l ri no-f rí ^eos, Infeccloüsss
Precio á e l fraseó, i  fígsefaa
-*^f7)fMadrid!®^“*^®* perfumerías y en la de! intor, m m m  (aafos Ojjrg
Nuestros mejores cariños para los dos.-Jorge, aus cuatro hijos, al objeto de que no tuvieran J a  caja de ALQODüN.fFQRMAN», 075 ptas.
frío, efectuó durante el sueño un movimiento,  ̂i colocándose encima de uno de ellos, niño de ] 
un mes, que murió asfixiado. f
En la calle de Lope de Vega, una nodriza 
ha matado en Igual forma á un niño de veinte 
meses. ¡
I  V e l a d a  I
i En el círculo conservador se ha verificado! 
una velada para festejar el anlvérsarfó de la] 
creación del mismo. |
Hablaron Alvarez Arrahz, Antón,del Olmet,
G r a n  p a r a d o r
Se alquila en calle Camino de Antequera; le ca­
ben 50 bestia» y 8 carros de camino; tiene 9 de­
partamentos para vivienda, además suoerficie de 
500 metros, de éstos 3C0 Cubiertos qué pueden de­
dicarse á otra industria.
En el mismo dará rszón Juan Fausto Casado. I
C r i a d a  . " "  j
Se necesita uiia que soPu guisar, para asistir á
Tín^rpa WvfiiTv Sánch^^ extranjeros. Conviene que sepaVlllaespesa, Linares Kivas y banenez Guerra,; f^an^és. Bien pagada. |
Informarán: Calle dé Jiménez núm. 14. (Barrio
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CON
- F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
I! A n g e l ,  1
D é  R ío  J a n e i r o
Las noticias s® reciben dé Bahía, acusan 
que la situación es anárquica,
El goWnador, Vlaflca, há' abandonado 
cargo
que hizo e í resumen.
A c c i d e n t o  o u t o m o v i l i o t a  |
En la calle del Barquillo fué atropellado por 
un automóvil el niño dé siete años Santiago 
Rulz, que resultó herido de gravedad, 
R e u n i d n
Los diputados y senadores granadinos se 
reunieron en el Hotel Inglés, para tratar dé 
la construcción del ferrocarril de Granada á 
Motril.  ̂ ^
Ante las dificultades que se han Ido acumu­
lando alrededor de la construcción de dicho fe­
rrocarril y del de la costa, acordaron presentar 
en las cámaras una proposición de ley encami­
nada á la ejecución dtl ramal de Motril á Gra­
nada de Via ancha y con subvención por el 
Estado de setenfa y cinco mil pesetas por k!< 
lometro;




I restaurant Y TffiMDA DE VINOS
1 — dé r-, - ,
I CIPJEtlÁ N a M Á M T m E Z
i Servido por cubierto y á la lista, 
i Bspecialidad en vinos de los Moríles 
I 8 | M apfM  D a i-c fa i  Í9l
Perchel).
IbOdi} <e U lockc
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Orzui , 1 l i l i I 108'75
Alfonsina!, 1 1 t 1 . 108'60
Isabellnas ■ a 1 I I 1 109*60
Francos. ■ ■ 1 1 1 . U é‘60
Libras ■ , l i l i 27*20
Marcos , . I I I i I 132*50
lyirlpB, • . • • 1 t I 107*50
Reís . 1  , Bl i l i I 5*15
Dbllars, . ' • • 1 ' . 6'50
C sped án lo s páliücos
Taati*g C epY anies
Lucidísima fué anoche la presentación en es 
te teatro de la Compañía dramática que dirige 
nuestro autiguo amigo é ilustre actor Fruncís 
co Fuentes.
Una gran concurrencia que llenaba todas las 
localidades del hermoso coliseo, dió á esta fun­
ción el aspecto solemne de los grandes aconte- 
dmientos artísticos,
Al presentarse el señor Fuentes á recitar el 
prólogo del drama de Santos Chocano, Los 
conquistadores, una efusiva ovación saludó 
af artista; demostrándole asi el afecto y el 
Ugyadoconquele distingue y acole nuestro 
público.
El recitado lo hizo Fuentes de un piodo pía- 
glstral, que también fué premiado con muchos
C«.—Tengo el honor de participar á usted que ,m 7 dfil flctnsl fa&n sido Rlfisrldos obfa la I§U£il dGiTiostrscIóii ds cotíño otorgó I& con*in i^ ‘S 2 L  e«t. S o K d  K  Cim-enda. cuando y . comenzado el áremeS Dirsctlya de e« a  sociedad, loa aenores que se , de Napoleón, se presentó en escena la
Jfuntas d ir e c t iv a s
tSociedad de Maestros Sastres de Mdla>
Arencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- 
vo u, reíueíándóáé én el consulado de Fran- íes, acaban de 
cta.*iC«yo e®dincIo custodian, t e z . ,  federa-
SU
é( movfmféhfo cortlferolal se  ha paralizado, y 
los cónsules' ettranjeroó formularon una pro- 
testa. ^
El gobíiÉ;^6 federal he enviado á,Bahía, a l ; 
general Vespaslano, para restablecer el orden.
D e F r o v í n c í a s  \
’ 28 Enero 1912.
.  D b  N l u p e l a  ; -
Sé ha verificado el mitin anunciado para hoy, 
que no revUdló importancia.
Esparteros.)
exoresan;
Presidente; Don Julio Rulz.
Vice presidente; Don Antonio Bárcéna. 
Tesorero: Don José Rojo y Rojo,
Contador: Don Manuel Sánchez. 
Bibliotecario: Don Francisco Céspedes. 
Secretarlo: Don Juan García Molina. 
Vlce*Secretarlo; Don Emilio jCantano. 
Vocales; Don José Caníano, dofi J^ntonlp 
: Saux, don Celedonio Pérez. don AñtonloMef- 
lo, don Juan Lascano y don Joaquín Aragonés, 
i Al tener el gusto de. comunicarlo d usted, 
I cumplo con el grato deber de ofrecerle el tes-
S a lva d o r P érev  M arín  ^  “''‘'"8"'“'
A lc o h o lB B i a g u a p d i é n t e B i  v i n o s ; Dios guarde á usted muchos años.
I Esta cata vende alcohol fino de 96 grados y des- \ Málaga 7 de Enero de 1912.—El Presidente, 
naturalizado, aguardientes anisados, licores y vi- Julio Ruiz, 
nosen genwalá precioseconóinlcos. _ I Sr. Director de El PoPÜLAR.
 ̂ Establecimiento de ventas Puerta del Mar 6 y 8 ♦
y Valle de los Galanes. I * ♦
Bodega y Destilciía: Angosta 6. i tSociedad de Profesores de Orquesta de
helia y distinguida actriz Antonia Arévalo:
La vistosa y agradable obra de Sa^dou, no 
obstante el cansancio del viaje que sé notaba 
en los srtlstas, obtuvo «qp ésrneradp Interpre­
tación por parte de todos.
La presentación fué lujosa y con gran pro­
piedad de detalles. La señorita Arévalo lució 
elegantes toilettes, sobre todo en el acto de 
la recepción, que sé presentó con un traje de 
corte de gran gusto y riquezá.
61 carácter del famoso emperador de loa 
franceses, tuvo en Francisco Fuentes un Intér­
prete Inmejorable, Siempre supo estar en si­
tuación apropiada.
p r^ero  «i senciuo personaje ae catalina y 
deípués el complejo y difícil d® Mátjqme Saí¡s 
Gene, En las escenas más eutminpntes de la 
obra logró arrancar al público muchos y mere­
cidos aplausos, .
Todos los demás prtlstas que Intervienen en
i/ii n|.*»wscsvci«
sefiorita Arévalo encafnóá fg perfección, 
¡r él ll ú Cat l
la representación cumplieron muy plausible­
mente su cometido. j
En resumen; que el debut de la conq)gñla 
fué un éxito, nuncio de otra agradable tempo­
rada artística en el teatro de Cervantes.
T e a t p o  P r i n c i p a l  
En las funciones de tardé y noche, estuvo 
ayer este teatro muy concurrido.
Las obras Interpretadas por la compañía, 
así como la sugestiva pareja de baile, fueron 
muy aplaudidas,
C i n e  I d e a l
Las secciones de ayer tarde y noche se vie­
ron muy concurridas.
Mañana se exhibirá la película predilecta del 
publico, titulada Páthé periódico 149, que con- 
f!en« los últimos acontecimientos mundiales y 
además el embarque de tropas en el muelle de 
Málaga para la guerra de Mellll^, 
Seguramente toda Málaga desfilará mañ.ana 
ppr el fdeal á ver dichas películas,
S a l ó n  N o v e d d d e g
La atrayente Aurorita Jauffret bálló anoche 
ptra vez cqp Carmen de Granada, siendo am­
bas apiaudidlslmaa,
La Goya volverá á representar esta noche 
el apropósito «La musa española», de! que ha­
ce la gran artista una verdadera creación.
Pasado mañana debutarán Les Fíorentias, 
potables duelistas Internacionales,
T r e n e s
ESTAClOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Trep mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m>
Tren correo de Granada y Sevilla ájas 12'331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘231,
TrenexpressálasSt.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151,
Tren mercancías de Córdoba á las a'40 n 
Tren mercancías de Granada á tas 10 n, 
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba ó las 7 m 
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren msresneias de La Roda álas 12*251,
Tren correo de Granada y Sevilla ó las 2*15 t. 
Correo general á las 5 ‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \élez 
Mercancías, á las 8'30 m.
Mixto-correo, á ia r i 5 1.
Mixto-discrecional 6 451,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
Recaudación abteniiat en el día da la facha no? 
ios conceptos siguientee:
Por Inhumaciones, 40TO0.
Por permanencias, 262‘5 ,̂
Colocación de lápidas CO,
Por exhumaciones, £0 00.
Total: 663*50 pesetas.
En los mefeniaFss
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde sa 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas ciases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado^ precios econó­
micos,
& f t @ 8 l á e u l o 8
TEATRO CERVANTES:—Compañía cómico  ̂
dramática de Francisco Fuentes.
Función para hoy.
El drama en cuatro actos, «.Más fuerte que el 
amor».
A las ocho y media en í u? to.
Tertulia 90céntimos, PaiaisoGO.
SALON ÑOVEdAd E!S.—SeceSenes á las osbs j  media, y nueve y media
Dol numeras de varisíés.
trfeda general 0,2Q,
CINl^ASCUALINI.-CStfuado en le Alameda de 
w rios Haus, próximo ai Banco) Todas las noches 
19 magniflcof^aadrosi ©a su mayor parte estra* 
eos.
Los domingos y días festiV’r.s fundón de tarde.
Preferencia, ^  céntimos. General 15.
CINE lDEÁL.s=Panción pera hoy: 12 magníli- 
ras y cuatro grandiosos estrenas,
bos dohiihgos y dias iestlfos infantil
con preciosos juguetes para les niños.
Preferencia^ SOcástimo». Qeaera!, ÍO,
b preferencia, 0,50; es*
Tipografía de EL POPULAR
allaips
!, G r a n d  P r i
X.A M A D  A I .T  A  R S a O M P ^ M i l A
j DiplóifsiiioMr f Gfanisi pmioi m Parî  Hipótê  laiidrag BmiaMMqa, Hléa, lailrUí Be
árSMMtuSM, Magñ{fi&>s pianos desdt 900  pesetas sn oAelmU, repmmonts y tamlms





U T R B R A
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
ifiSAN !■ ON
H e i e d e r o s  d e d e
E  8  P  E  C  I A  L  I D  A  D  D  E  L A  C A S A
A r g ü e s o . = S a i i l u c a r  d e  B a r r a m e d a
X u ñ ^  íSf^ Í b
ü ü
abogados
Aldana Francíaco, Calderón de la Ba?cS| ». 
fxm&Ba Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barrete Praíjuan, Moreno Monroy 3.
B ü  f era Sebastián, San Francisco 15. 
ílklafai Ilrnénez Enrique, Andrés Pérez, 15 ,
iia* de C ícobar Narciso, Cárcer 2. 
i oír fe.uLZ Fernández Manuel, R. Franqueío 3, 
+r'íd0 \ eíasco Angel, Doctor Dáviia 41.
c^ac;lradajo8é,Ca3apaItn» 1.
7 1 Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
r Contreras Rafael, Granada 83,
X n Veíantíía José, Alamos 16.
* ? Enrique, Granada 61. .
<^s?;'íMigueí, Nostmera ?.
Avr? Palanca Árttoiiio, Toiní0sll3i. 
íí e M©'eao Jossé, San Téimo 12.
N'- Víá'̂ i'o Muyafas Bernardo, .Plaza Aduana l  17» 
Kúeds Antonio, Moreno Mazón 15i
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Kaes 1.
C sbello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Heiínanos, Alameda 41.
GhiquUla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal H. 
González Miguel, Alameda de Colon lo*
Mt rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Valderramajosé, Comedias 26..
Vianb Ediiárdó Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DS LUJO 
La alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de LmaS. .
Oómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37*
CASAS DE HUÉSPEDES
Victcfía Rufina, Calderería 12.
CASAS DB, PRÉSTAMOS . ,
O i<ruiia w*s>':: so Miguel, San Juan 82.Oríepá Muñoz Bfeliífo, Bah Juan de Dios, 31. 
Peraftá ^Fesfegüla Juan, Álarnédam^
Fere’t 4 Bímd.seri Juan LdlS, AKihéda 49. ^
Eisüoio de ia3 Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodripue^ Muñoz Juan, Moreno Mcnroy 2.
Rü83¿o Sergóu Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gu'íérrez Fr&dGiscd, ,Giautóc6K 
.Séndícr jiménez Antonio,Plaza de Rtógo 
Siarr MsHacie Luiéí Huerto del Gpnde 9s 
VÉzQtísz Capari'ós Mariuel, Marqués Latios « 
ABONOS ' '
Carrillo y " os páilía, Docter Dávila 23. 
Sr.hwr-ts, SaUS:?e9. ^  j  «o
Sociedad Aitón m  c?ros8, Alameda 23. 
abac er ía
García M.ñcz Ráí&el, íV^rm oI^m  
Gonzálea Luque Juan» Duque, vlcíoria 1.
acad em ias  d e  DIBÜJO 
JiméKGz Raíñón, Caideícria 12.
Matarredorís A.rííó|i’0. Frailes, o.
^ ^ S dS a ^ coI reos y  TEBÉI^í S ^
C;^Jle FVancisco Mí58ó 7. , > /
AiaribUrsca núm. 12, 2.
a fíla d o r , l
Chamizo Fm53c58co,.TorrijGs 8.
agencias de  INFORMA _
La ínformasién Coníercial, Carmen 58»
Agentes  DE M!Na %. -
VeaíiFederIcoF , Cifter ü , ^  -
agencias  d e  negocios 
Le Actív da;1, Capuchir os 16, pHndpal.
LaSolucia'ivViftíí^k SO: , .  . >
a g en tes  de cÓMISION, TRANSPORTl®
YESPAíTíJOS ADüAl^
Cabojogquú-i. . p;,
.. i^lsráente'• -Casi?,Carrbf «v „ 'Cs'üz MsfjUñi, CoíHsa del Muelle 21.'
GalSíítdo Ef.riqíí3. Pi*:za de ios.Moros le., 
GaFego Ansar Jusii,. Carros 1.
Góméz AntojiJo,. . .*»rnKe -riGuarrero C.*, S. en C., Sán Juan dé Dios 13.
Huerta José de ía.Píasa de Adolfo S. Flgueroa, 
Ííslesfas Ji5sr,, M éM  de Véíez 2.
Jaén d? IP jíío Ríoareo. Corilná- d'el Müéílé. 63̂  
Fa.«á3 José, Sándiez Pastor 12.
Fozoj«»-kí, Strachan.3. v ''U 
Rico Robles Pedro, Avenida S, Croote27. 
Foblvís Btiílaue, Alameda PrindpaFlL-g 
Ros!} .'o GáváYéh íbfeq«fSii» AVéni^ Crpoke. 
TaPíot-'-r Aüs-asto, Ai&meda' Priodpal'37.
Téliü?; Kí-mlsní'o Artonio, San Juan de Dios 14 
Vílaylsna t? MaainPlaza dé Mitjana.
Vives Henaaaos, Ávealda Enrique Chooke,
AGUA DE íjODA V GASEOSAS
H1 Ds.'iu'vio, SAnííílítíOj 14. > •
LaC3taíana, S^jitaRosa?.- • ■
AL.MACENSS DE MADERAS 
Süroa Friaacisco, Molina Lários 5.
Sobrinos de |. Herrera Fajardo, Castelar o.
Hijo» de P. Vaíis, Doctor Dávila'íSi^ s -





MarUnSK, Lf;3ndíO .D>íí-acügn, _
Mata ? C.'-, Hoyo de Esparíerof.
Olmedo DíegO; A'ióoia^ . ........... . . .
Peña Bandera Aníosio, Artiola*  ̂ •
ALMACENISTAS DE COLONIAÍ.ES; - . '
Simón Castel S. en C., Marqué 22. . ^ 
Hijos de Francisco Pesiss, Sío. ^mingo^ y 6. 
SoWíüos ds j. Herrera Fajardo, Cautelar 5;
P'-aaciaco Torre», Fernán González.
Eduardo Femátiues, Marqués de l^Paniega 51. 
Arroyo y Mor lila, Muro de Puerta Nueva.
ALMACEKiSTAS DH DROGAS : •
Eduardo Franqueío, Sag^ta Í l, •. . ,■
Ffancisco Solis, Tfiú-4ad.Ofund., " 
k jo s  de Antonio Chacón; .pteneyt^ X  v*,, • ■- = 
Hijos de Francisco v^arcía A®üiíar,Bu^q 
José Felaes Biiviísádez, Torri|o». .
Leandro Msrürí«z,SitacUan7 y 9. ,
PeláeaLuis, Torrijos.
AUíACEN DE Hierro 
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALIAACENISTAS DE VINOS •
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garda Jiménez José, Andrés Mélládó.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28, 
París Ramón, Caüuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Valiofo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARQATERÍA.I
Dle£ Pomares José. Carmen í 9.
Maa’-era Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero StracUan Fernando, Casíeltó 5. 
Llorene Díaz Manuel, Duque de lá Vícícrfa 13.




Merino Francisco, 'i omás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmonajuan de Dios, Türdjos 22.^
Montero Castro .Arntofilo, Torr¡|qSj4í3j,
• ' í«lClCL¡!n’AST'%:'^ '̂í¿L#;'í‘̂
Qarda Francisco, Alameda 24, '
.BORDADOS
•vg con máquina Singer,Vicíoria 52 p.®2.' 
'  - bianso. Rambla 13, Pelusa.
»as SInger, victoria 120 pral
iCGffC, f»
ífSsuio de Sail.ío 
Cuarteles 30.
CAFÉS ^
i:'i Caracol, Calle Málaga (Palo).
CuiL ! e ial, Marqués de Lados 2.
Gai^ ue la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
G T H ional, Avenida de E. Crooke 2d. 
Príncipe- Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padiíla 13._  ̂
C'osnán Manuel, Alameda 6. 
jdo. Duque de la Victoria 1.
L  Marqués de Latios 6.
CALDERERO MECANICO
B an^aPedro , E s p e c e r i^ ^  i
p«f.ayft!a«- y.^esQS^fin^sm^qriifla Fr^cisco 
(D e p ó rte )  Piaisá de ja n  Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Mkríos,
Zalábardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SüSCRlPOlONES 
Hijos de Juan.Molero, Jara 33.
"'CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Gainino Antetgtera 2. 
Hidalgo Máhüe!, m z a  dé :Arriola 
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
'' Martínez Basilio, Alameda plincipal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA . ; y 
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS . ^
García Martín José, Pa^illó de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa l4icía 14. '
CERVECERIAS ,
Cervecería Inglesa*Casa8 Quemadas; 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Meditefráneó, Marqués de Larios 10.
Prihcipe, Plaza de iá Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 ál 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constituciónj40.
Román Mánuel, A!amedad. : ;
«LASES DE ESPERANTO 
Padilla Juan, Santelmo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Diáz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viélo2. 
Academia Españota, Maris Garda, 5̂
Academia especial de Córreos, Marlblanca, 19. 
Academia de instrucción. Pozos DuJées 13. 
Academia Nacional, Juan J. RelosiUas 25. 
Ácadsmiá San Miguel, LagunUlas 30. 
centro Pólií&nico, Doctor Dávila 29. _
, Colegio dél Corazón de Jesús,C;dbÍ;MueiIe 101 
Cdégió Eváagélíce, X0rr|Jps 25. ,
ídem de San Antonio, Plaza Toros yieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de lan^Eeínandp, .
4dem 4e Ildefonso, Des Aceras £2.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
. ídem de San José> Carmen 9?.
San José, NobJeja 2.
Srta-Engracia, Carmen 40..
Idem de San Luis Gonzaga» Peña 19.
TNñestrt. Befiorá de las NiéVe^ Noblejá 2.
Ideju de Jan  Pedro. Pasillo Sania ísabd 41. 
idem <^ 4ian i®andr0, Cánovas del Castillo 19.
Idem dé San Rafaeí^ntonio Luis Carrión 18. 
" ta María Magdalena, Idem 29.
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CORREDORES DE COiVxERClQ , ^  |
Fazio Francisco, Martínez de la V (^  -tí: . i
Gómez de Cádiz Plácido, Torrljós 64Ft - |
Marzo LorabaráoFrandsco, Stfachan,2». - i
CLASES PASIVA , I
Blas caraeuel Medina, Moreno Msíód Í3, |
José dei Nido, Cister 9, Habilitado. > ¡
CUCHILLERIA I
CásEiio Luis de!, Tornics 12. 1
CORREDCSí MARÍTIMO Y FLHTAMENT03 |
(Jscar firian, Acera de la Marina 13. i
CURTíDOS j
Casiro Mávísn Francisco, P. Mqnsalvé 2. \
José Rueda Garda, Agasiia Parejo IS.;;; |
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. -vi |
©rííz Lópeí Francisco. Duqde de Rivas 13. I
' ■ ' ■ ■ DELíNEAI'íTE ■  ̂ : I
Fe» aández dei Villar José, Maaarredo 3^ |
Salazar Miguel, Trinidad 12. f
DENTISTAS |
Blahtó Antonio, Alamos 39. s
Lozano Ricardo, Santa Lúcía 1. \
Meliveo Arturo, Ls'̂ 'loe 1, piso 2 . \ .. \
Ruiz Ortega Antpnio, Plaza de la CóiS|i|úción o. j 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. j
T DEPOSITO, DE CAFÉ TORREFACTO ' I
Márfcá «La Estrella», Torrijps 83. i
«Diváh» Aragonés Joaquín S?mc'iez Píistoír, 5.' i 
DIBUJANTE LITCGRAFG ' ■ |
Fernández Federico» Hefnan/io de Zafra i9. i 
droguerías .1 , V , .-N. I
Chacón AnConjo, pianer<».55. - ' ' ¡
FranqueloNarélsoi:Bag^at. '
Leiva Antúnez Juan>' Marqués dé la Faniega>43t ] 
Martin Palomo M.^Granada'<63.' v i-'














p l S í S r * d a  .líafael, Cuarteles 39. 
u CALLISTA
,‘'o Francisco, Don Cristián 46,
rhar’es. PuerÍ3 del Mar 2 y 4. ‘ 
w p w to y a
Cassro y Toteíaao, Salvago My IS.
P érea y Vallo, Compañía, 17.
^  CARBONES ^ ^  _
Men^ Alá». jQsá, Molina Urios 5 ,y Carmen 45,
Molí m José, Ceiderón de la Barca
Torrt s Rafael, Alamedas?. ^
Zaiabardo Juan Manuel, Santa Lucía» 
carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15. _
Oarcla Medina Viuda de, Guillénde Castro, 2, 
Qareía Mísnue!, Tofí!jo8 29.
Qarda'Ráfael, Alamos 5.
Pérez Jiménes. Antogip, S,
Pino Miguél, DÓS lu an ""
Idem de Sant  ái— - ,
Idem 4al Centro instfueclivo Obrero república; 
no del 4, “ distrito, Gsreerán 40,
^Escuelas Evangélica», Torrijos 109. , ’
Hgh SchóolofLahguages, Granadn 46 y oD.^
■■ ■ COLONíAtÉR'TTT;;V;V.:T.v
Aceña Braulio, Alameda 13. ' • ' '
Aranda José, Hoz 28.
Cabella Fj’̂ clsco, Cafn?enA,¿
Calvó í^anCiéco, Paseo Réaiag #.
Campo Lino del, Casteíar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Condey Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo idél Conde 2.
Gqrtés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. ■ 
García RamónjtMármoles 65.
Góinéií Losilla Luciós Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio  ̂Ciáné'rcis 54.
González Martín, Salvador, Torrijos
GálveePósiígó Francisco, Alcazabnia 33. 
Gáméz Quesadajosé, M. de taPaMé¿a 6Q.
Liñán Serrano Lúclano, Málaga 149.
Laque Migueíy Beatas 33i '
Márquez|osé, Torrijos 106.
Martfií Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14. ' ;
Peña Apstin» Qfehñfla 1̂ 12.
Peñas Miguel de las, Císherós 52.
Ramos ̂ aeljSanJoan 48. " ,
Rosado ím!S,Tórtgoa 2. T
SaavedraFédrQ^Mo\qttéira 2.
-comisiones
Pernaóé Peña Jefeé, Alcántaras, bajo.
C^bMíéi» joBóMórfó,
García CafcaRero jaaíL Guártéíéjo 2.2;.“ 
González Martin, Calderón de lá Báfdí 4. 
QUérrá-G A^duéfio Léoóoldo, P'arrá̂  ̂7. :.
Rió D óáíli^  del, Marqués de la Fahiega 40.
 ̂ ^CéMPA«M'DH ÉMBÁRQÍ^
Serrano MÓMíé dé Cánovas.
VázquézManüél,laeñíT' ' '
tl̂ NFEéeiOiN DÉ ROPA Bi/Á'NCA 
La Novedad, Plaza déqa CónSti^dlóh 42, pral. 
NávasMaríayGránáda27.''-5-'<''''''
¡ V ,V ■ eONFlIÉRlAS
Alvarez Cámara Bbáifaéio, Sánjuan 43. , 
GártáicaAñteniój AceM deíaMáfiná 21. 
Chapsrro Juau, Pasco RediJtg 7.
García Manín María, Granada 35.
Mand» í a Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Mórino, Granada 132. 
MSrquézMerthó José, Santa Lucía 3D. :
Montóro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
' consignatarios de Buques 
Baqtsera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bierre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
QómézGhaix (Pedro), J. Ugaríe Baríiéñtosáe. 
Gfóss y Cómpaftia (Federico), Canales 9. 
Inglada Ooaquín), Barroso 2. 
w;nlesHij08 de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AnarédSv Compañía, Ídem 12.
Oscar Bflan, Acera ie la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenidáde Enrique Crooke. 
VT^s-He^rfmnoPi Avenida de Enliquñ Crooke» 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCION DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XÍÍI4.
¡barra Manad, Plaza Toros Viejas. . 
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Prles, Reding.
Argéfetina, Eúrique fVIartInez,Goríina Muelle 27 
Austfla-Hungria, Federico Oros, Canales 9. 
Chlle¿ A. de Burgos fdaesso, Dón Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón II.
Cuba, Osear Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Dlsdier, Paaeo de Sancha. 
Francia, JacQues Chaumié, Barroso 1.
Haití-Antonio Barceió, Torrijos 31.
Honduraáj ísidrp Ron, Antonio Luis ITafHón lO' 
Italia. José Caríós Bruna, Plaza de'Rit go 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perii, José Mqria de Torresj San Agustín 10. 
Rusia, Gullíeíímo Rein Arsau, Alameda 25. 
Suecia, CarlósJ.KfaueLEsquilache 12. 
«¿l^rquliiiJeróíPimQ OMefr#ro,SanJuan de Diea
Pládena y López, Horno 1 
Hafner éte; Wienkea, TóiriíéS112i
ELÉCTRlblSTAb'
Ruiz Luis, Antonio Luis GaifiÓn 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10. > .
Vlsedo Antonio, Molina Lario I* - 
ENCAJES DE BOLIU»0 
EáfróáÓ ÍG',̂ p&rtena» *
'.«NCÜADroNAClONHS 
González Pérez Jaanj HinestrQsa 16. 
VianaCárdenás Francisco, Mártires 11»
. ESTANCO -. . . -c .
Olmo José, Cláter 2.
Castilfó Joaquín, puerta de! Mar 22i 
Reai Aníohió, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Añaya José, Sán Juan de Dios 25 
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Bsparíí 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica, B í - ,
Bueno y Hermano José, Mes^ivl? 1
Burgo» y Máesso Antonio, D. Cristián 5.
Egea y C.* Manuel, AUnansa. ; P
Garret y C.f, Huerta Alta. , i ,
Grosa y C.* Federico, Canales 8. 4-¡.;.
Hijos de Antonio Barceió, S. en C.^ M a J í^ *
{iménez y Lamothe, Plaza dé TofÓ» YieJa^^, (raúel Carlos |.,Esquíiache 12. '
López Hermanos, Balaínanca 2. ; w ^
López é hijóé Qüiricoi Don Iñigo 30, 1:  ̂ '
Moreno MazónHUós. Dr. Dáviia 6. ■
Nagel Disdler Hermanos, Paseo dalos T |^ »  < 
Prles y.C.* Adó!íQ,:^edk!g.. ■
Ramos Power José, Consíqnclai. i v#
Rein y C.% Dr. Pávílá.
Ruiz y Albert, Eslava 4, '"y ‘
Ramos Téííéz hijo y nieto dó'C«#tmtándaí,^> 
Sanguineti Santiago, Anguáío S¿ FígueroaSfe""; 
Solááó Ernesto, Llano de Doña Trinidad 
Torres é Hijo de-Adolfo, Paseó de ios T i ^ |  ;
fábrica De águardiéntés ' ’
FRjojáoPedro Morales, Llano Mariscal 6, #  
Pérez Mario Salvador, Carvajal 6.
Víúd|,é hi|ós^e
Rodrigpz Feman«to» Montaño 9.
Viuda de eéron, Alamedq Capnchinqa S^y 24»>̂  
Viuda de Luis Mífén^ PUerío Parejo -
' ■ FABRICÓ■ DE ASE-ÍRAR,- -
LfidesmaRiearáont Manuel, San NR^|^23.
fabrica de cal y ALFARERÉftlif;;
Viuda de Juan Domingue®, eaminótítóShárea.
; , FÁBRICA DE CAMAS • , *''*'■
Escobar Rafael, Compafíra.7. .
. - ■ ■ 'FABRÍCÁ'bÉCÉOTtíLAyÉ8'■̂:̂ ^
Campos Eduardo, Mártires 27í ‘ ‘ j 
Rasch Eugenio, tiepósífó, Gránada 2 1 -  
FABIHCA DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Atfonso, Andrés;
VelasCo Leandro, Alameda de Coló»dl£%-
, FABRICA DE GUITARB^iia ^  
torca Antonio, Tóirijos 65.
-■ . . ,  ̂FABRiCAPÉ PLATERIA:;  :
PábóñAhíóñíO,Bañpft4. '■ ' V.q' i'
 ̂ FÁBRtCAOE OJSÉOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14. f
«La Añdahíza», Postigtí dé Arance 12.
«Laisla», calle de San Aguátin 12. :
f . . FABRICA  ̂  ̂^
Róídán Teodoro, Cuarteles 27 y ̂ aijtre 2.
; FÁBRICA RE JAb5N V?-, ,
Aceitera Mal^üéfia, Méndiml'5. ■, r .
; ;  ; \  FABRICA DÉ JAUL^/rv:"^ ;
Moreno José, D, Iñigo 36. -
FAmSIICA ÓÉFÍIÉI  ̂ ' :
; OcfioaJosé,Po8tígb^mnce l7î  ̂ V ; 
n?(3áivéa Rutó Mariano, Alamos Si x .
,5 farmacéuticos ,
dragoncillo González Antonio, M aribl^a 1. 
Aragoncilló González Cipriano, NjcáaáóSCalíe 1.'̂  
CáfmrenaLombárdó Antonioí, M» de Larios 12. 
Qaiféia Vááqüéz Emiiió, Cármén 37. '
Gómez Martinóíí Bonifacio, ̂ njfuán 80.
Mir Cbusinó A., Trinidad 66i
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57.
^ m o s ^ ^ te l  Migull, SantaJ^i^a^^
Rio. Guerrera pranciscó deI,ZiiL de la Paniega 22. 
SÓtÓl^éfézjasd, Márfeolés '
VéótósaRamóú régemefarmada Carreterías 86. 
. ferreterías
Fraibére y Pascua!, Santa Maríá 13, 
AilrnquéloAóíoilri, Nueva 41, «
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero losé, Marqués de Larioa lüi „
Luqiíé Sáncííéz Antonio, M. de lá « íb
Jiménez Sixto, Coam^a 47. .̂ - íf
Mlrassóujuan, Aihóndiga9. b
Rodríguez Fernando, Sáttíós 4 k Grahá 
Tembódry Pedró', Márquéá-dei-árioi q 
FONDA
Jiménez MercedesiiSánchezPáátor 2.
-  mOÓRÁFOs '
Calcerrada:Vereinaníía¿ A ^ a d e  lá M
Íiménez Lucena Felipé, M. dé la Panie;.ópez Demetrio, Liborio García 12.
Mucharí Francisco, Plaza de la 
López Emilio, «El Louvre», MártiréS 7i 
López Emilio, «Ei Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Ooraedias 16.
FLORÍaS, PLÜMiAS Y SOMBREROS DE SEN0# I  
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
í FRUTAS Y legumbres >v .
Fernández Nórberio, mercado Alfonso Xflfe 
Gómez GoflzálezFrandfico, Ídem.
González y Contréras, idem,
González Pauta Diego, idei«.
Garda Afineadro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
Garda José, Ollerías í?»
. FUNF8ARÍAS
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comeáis» 12,
Cabrera Julio, Nosquera ,10.
MirandalSuenca y C.*, T*laza de San Julián 20. 
San Gay etanóy Mosquera l'í. f
fundicíONé?
Bernsl y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, PueríoJ4, 
GRABADORES
Areía Pascua!, Plaza Mártires 2. 
Somodevillaj^éi Nu^vaFS.
' 'otíARNÍClONEROS 
C rezo Hermano, Aiamedí! 23, portal.
.; / r.8 Sánchez Manual, Arrióla ÍU 
Toro Juan,'Alameda 7.  ̂ ;
GRAMÓFONOS Y DISCOS
Qea Francisco, Cánovas del CastiUQ * ,̂
HíÉRRÓS USADOS r 
Bravo Rute, Plaza AuroraUc 
eSsbert Tomás, San Jacinto 2.' '
HERRADOR
Ifidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.̂  
IMPRENTAS
Superviene José, Alsuaeda Principal 42. , ^
Guia de Málaga y Su próvIncláiÁ. Principal ^  
ingenieros
Díaz Petersen Ramónj-Alameda 26,;
Werner Leopoldo, S #  ttoreñzo 11.
iÑSTlTbClOn ánírópom éti^  escolar 
CaraüosÜíiiiéáéz Eduardo, Caisá.Quemadas 5. 
JORERIAS
Garda Fernández Antonio, San Aguátln 14. 
Joyerifa Francesa, Granada 2. ’
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS
Laza Enrique, Mpijna LarJo 6. ,
Rio Querrefó Fraridscó, M. Paniégá 2 .̂
. .LSBREIdAS ^
Dua»teJó»éi‘Granlídá 43>
Fernández Gáudidói'Mbíhiá Latió 5, / ¡ ■
Muñoz Enóqae* ■ Peña 27.Í, ' ^
L1BÉ03 RAYADOS 
Campg janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Casíelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
'' LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Aladero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19,
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 
LOTEHI \
Díaz Gayen Arturo, Marqué» de Larlbs 7.
Pozo Párraga Rafael Comedlas 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
maquinarias ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6, 
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril SInger, Angd i.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bl».
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7«
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Vianá Rafael, Sántamariá 17.
MÉDICOS
Alamos Santaélla Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedia» 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. déla Paniega 41. 
García de lá Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
: Gómez Culta Adolfo, Plaza de la A ^ana 113. 
...Guardeño Lama Agustín,.Santamaría 7. 
TmpellitierMosé, Arenal 22.
Lazárrága P^bló. Gtanáto M.
Linares Et!tfiqnézAdtói& dé Vélazquez 3. 
Uñares Enriimez.Fíanélsco, MPrenp Monrw 3. 
jMéHdá DiázBálfQlbiin^ Avenida CIqô  97. 
ÓppeltSáns Rámá'n  ̂Marííneide la VWá i7r 
, JRÍo Arrabal Miguel, Trinidad GrUnd,!,
Rivera Fránciscó, Sebastián Souvirón 28, '
Rodríguez d#|*laoJosé,Tótr¡Í08 46. ; '
- .NPiisb LáUfl.ano^Sdméra 5.
Ruiz Ázágra Lanajá, Admühdo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Etniiib, Torrijos 38,
Vígnote Wundelldi Joaquin Tórríjbs 69 - S.® 
ViNair Urbano Aótonio, Strachan 2, ^
Zalabai^ J^ilo E,i Tej^n y Rbdt^Ute' 31.
Rodríguez España José, Puerto de la Torté. ' 
HODELISTAiMECÁNICGry*DlBIfl[iSNTE : 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39,
. ; í  MOEHSTAl. '
Marqués de Larios 6, (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,ba|o. 
MOLDURAS Y LOZA
Romero ]0Sé^Compafiiá5T V ¡ 
HodrJgnezÁ)annen, Soisa 8»:
Ruiz'Müsüa Ramón é hijo, Granada 52,' 
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Jiuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Oarbíá Herrera y C.*, Casteíar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Lários 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Cábrásco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gen Francisco, Cánovas del Castillo 46, 
música Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Oftlz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Tí . UOTARIOS
PROFESORES DE IDIOMAS 
Álgfleia Francisco, Alameda 35,
. Benitez Manuel, Alamo» 38.
Hautpdule Fierre, Caldereria 9*
■ Dr. to f ig h te r , Granada 46 y 50. y
l^a ll Féderl«) F., Casspalma 3. . _
, Vegá deTGástiUb Martín, Juan J. ReIosUIa» 25.
. ■ í  T RJROFÉSOrAS en  PARTOS
O ^K d e  ^ c i á  Fráncisca,Moreno Monroy 20.
■ ' .'" .'"v ' ííTíy-'''l3lpICAI^
BártblpMCwisáléZi de la Cpnatttñclón 1
/ EntrSmOTi^mipl^lg^ici^Ntmva 65 y 67. 
Herrero l«ón, G to e to » ^ , / *
López Blas, Luis de Veiázqüez 3.
Lüque y Araiída*, Nueva 4.
Maldonado Juan  ̂Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmblejó Antonio, pranada 1.
Revuelto LeÓnĵ  Gráitóda 34 al 40. ,
;;"ymalba Luis, TortH^ 108.
' H E l^ tó A S
- Báltó Cmlo»,15éelMDíbrlia. ■ .
í^ómingüdb Fódro; Marqués de la Paniega 23,
• GefonimoíNarvsmáííEspecerias 85í í u ;
Liehr Oscar, ToEHj«á49. «
Martínez Enrique, PííBfs ,de la CbP»titucI6n, 
Rabón Antógio^()llm|Íá8 23. , ' , v
Pacheco Fránciscb, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármóle» 38. ^
Pastor Casado Mahüel,Plaza Constitücfón 42, 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslávn 1.
. V ' «REF^ENTAPONBS GENERALES
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46.  ̂j 
I^iíESBNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Deludo María Joaquín, Plaza del Teatro,27;
■ RESTAURANTS •
Hernán Cortés, Caletáy 
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre Sari Télmo.
RETQCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Baniamártá Bafdomero, Mármoles 73.
RESTAURÁClbN M  CÜADRDS AL ÓLEO 3  
•Mnñoz Eririque, Peña 27.
■í; ; s sastrerías.
:• Mmoguera Juan, Camas 4;^ ‘ . :
" Arandá Navarro Aritónio,Baáá|e de Al vare? 32,. 
BrunCarlos,Carvajal. .. . . .
City of LóndDn,I^BÍa^éfáGbnÍtÍtución, 6 al 14 
.,CantanoPéfe?X®8ó, Niqasio Calle 1. r 
,, El ÁguHa, íiranada dS.—Rppa» hachas. 
Heiínános de Pabli^ Nueva 16 ai 20.
Móréno'Jrian de !á CtUz,Paságe de Alvarez t(S5 
Ó^Ñéári José, l le v á is  y  26, ••
Palazóri MuñózAníonio,Marquésde laPanlega 
Palomo Rodrigues Luis, Sánchez-Pastor. 
Ramos Jiménez Balvndor^Nueva 60,
Rutó González Bétnaráb; Plázs ̂ ^Cmstitucióri 6.
Stéitó Félix Sí eri C.. 2. ^
Qruz ® rtritíágpi Ñ
- tSyéáédb Pfleto Cáyetonó, Garvájal 26.
" SALÓN DE PELUQUERÍA
. CdneJo Manutíl, Qinetes 16.
Aiuñoz Pozo Francisco, Sántá Marta 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
.. /  < , ■ 3 SCtotópÁÓ DE SEGUROS ‘
'Kgríéd!á€á,' OÍganíeá Í7Í ■ *
Alianza La, Trinidad Gruqd 24. '
Alliance, Alameda de Háe» 6.
.\.El¿©íáStrachan, 1 .,< , =̂v- • v-s- 1 I-:; '. ,
CtoneraiaccidmtñtoHfe, pedfbdeTcdedo 9.
Pozo y Heras Hermanos, fátorica de to|yebil< 




CORTES DE LA FRONTESA 
Antonio Calvo, calla Real, bnrberta.
CASARES 
Cilt Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
' Fernández Simón, salazón de ¡pescado».
Jeréz Mhrmolejo Miguel^ médiobi 
jimértéz Juan, café. •
Ledesma Gregorio, agenté de negocio»»
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, ségíifos de vida.
'" BAÜCIÑ
García Sánchez Juan, drogiterta^ i
RamosUulu AntonioV representíiciones.
GUARO ' '
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, xosechero^e 
fitoricanté de águardiéntés y deembutídot.
' RINOÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón, ^  . 
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid IgnacioMáría del, Comisiones.
González Siles Manuel, represdntadoneB. 
Hoyos Vela Manuel, albardonerta y talabartoría 
Jiménez López Antonio, maestrode obras, 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano hrlanuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vállelo Franj^s^, pajsteleria y confiter1|u|




Oérmáriiá Lá, Sebastián SQUj¡ríf(̂  4y  
La, Marqués dé LártóS 4¿-
Ufi
Qresham — _____.
Liverpool and Lbadbii and Globé, Tejón Ri 39 
MrituM Eáfeá ŝiáaSiáttsSoávirótfíá y 6* 
Norwich Unión FMe, M t̂quénde Larios 7^
Róyál Exenange, BláitíaezjSp !á Vega f.* . 
'¡jnléjri y Fénix EséÍ̂ Soí, Aíáriieda de- Gí Haés' 
i. T -SC^BfeíSERíAS
Carraáixí^ér^fioríqué^R. AígíStdinai. ;■
Muésa y Ñaráríjo, Lapuaillas 45.
Navas Jiménez Fi’ádciscb, PozOs Dulces 1.
ega
laVég^lS.
Bárrbsó Ledesmá Juan, Alameda CártosHab» 4. 
Dtóz Treviliá rtoncísco, Márifué» de Lártós 6, 
«Hérrerci SéVillk Antbnib, Mbreito-Cktrbbni  ̂2.
ópticos y ,
López EscobarS. cmG.?Granada^lv^
López Planas José, Grabada 64. 
ÑárvaézteeórilÉrip, Nueva 3. i 
J. Violá;%áfeádá37.
ói(Topedia ;
GimériéziCuéncá Rariióq, Plaza S.Francfttoo,?»
-PANJÍDÉRIA -
Rueda José̂  Torrijjos '
' -'y PARA PERÍUMARI :
Delgadó José, Tnrrijos 91.!
paraguas y abanicos , ,
.Muñoz AlvárejÉ Jósé,'̂ Pláza de la CbustUrictoni
* ‘ réíNÁitoi(  ̂ . ■
Jiménez Viétorla, Pozó del Rey I.
■ - ' ^ L O t t o E ^ S ' ^
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Í iménez Martín PetíforTrinidád 408, 
laire Garlos,‘Caíderefía- -̂yll* *
Medina García Árifonio, Alameda 16.
Miljet y MinUlo-RátoeL Mármoles ,94.
Muñoz Fernando, Puerta dél Mar.
Faez tuque Juan, Plaza dé la Constitución 38. 
îPoyra Bartolomé, Cálíeibaeá 42. ’
Reina Agudo losé, Garmen 35.
Rodríguez Ruiz /toíonip, Nueva 12.
Rbdfígüéz Juari.ianérfaS 63V 
Sánchez Guap José, Gtonada 60.
Villar Manuel, Pasiild'̂ Sánto Domingo SÍ3Í,
PERITO? AGSlftlENSORES "
Leal Gáivez Enrique, Gómez Salazar 23. ’
PETROLEO
Benitez Antonio, Hérrertá del Rey 7.
pintores artistas
Capullno Jáur^ül jbaqtiitt. Peñas 36.
* Gnerréro Ca^uo Leopoldo, Parras 7. 
MaíarredonaAriíonio, Frailes 19,
PIROTECNICO
Torcello MorenQ jóséi Isabel la Católica 15.
' ' PLÁTÁMENESÉ  ̂ ...............
Romero Alejandro, Marqués de Larlo» 4.
■'V:, PLATERIAS
Begofia É., MárqUés dé J-árto» 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, jéfónimo Cuervo 4a
Navarro Antoai», Mir tí?es Sv ;
Pabóñ Áníoníb, Compañía 29 y 31.
Somodeviltó JC3é,;Nqéya 46y 48k¿
pracTícants - "
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán RafáélM.% Sárifuari de Dios 31,
Oailardo Méndozá Diego, San Bernardo 3« 
Maroués García Juan, 'Martínez de la Vega 13. 
Moníoro dé Tórres José, San Bernardo 3. 
Navarro BarribriuevOí Antonio,PozosDuIee» 
Ponce de León José, Martn García, 4 al 16. 
Mora Martín Ensique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodriguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodriguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo. 
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
■ Abad Pórez José, oríina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
Sánchez Quintana Agustin« Plaza dé Riego 3i
Vanees Pedrój M. Paniega 21 y Santos 9>
, . .■.;{i,..;TÁE^AS: ■ ,yy . .
HuedaLu!%G%ÍiIas î  ̂ v .Sárichéz Gallego Jóse, Calféjohé» I.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112;''' '
TÁLLER DÉ’̂ j S t ó d A ' '
: DiíÉ Francisco, Ctísrtéles &g. '
TALLER DE CALDERERIA ' V- r  
Qristóba! Grima, á espalda» Cuartel Trinidad. 
Garete Réfael, Csiderería 3 y 5. y
TALLER DE CERRAJERÍA! . - . 1
RamfrezRafaei, PaslUo"; Sarita Isabel 4l,
TÁLLER De  Encuadernación
García M.» Cintería 1 y 3,
' TÁLLER DE guarniciones
Rivais Sánchez Manuel, 'Arrtbla 14.
TÁLLÉRES DE TAPICERÍA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio Gai cía 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Berñal Gftót^ái, Alaniéda 40i ' '
Colpas Giné» Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, ‘TorríJÓB 43.
Rutó IJrbáno Andrés, Cánovas deí Ca? ’llo 41. 
Vludá'é hijo»!dé (JÓmiiá, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PiNipRA DE COCHES
Calvo Q^lel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Üncibay 9.
TALLERES DE PINTURA
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Mlgnél, Capuchino» 35.
Martos Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murtnó y Arfoyo, Altozán It),
V , TAl^RgSiDS RgRÁífACIONES
Gallego CrñziJiián, Cnrézüela 2,
TALLER PE JAULAS, DE Pí KD1CE3;y OETOdAS CLASES
Ĉ álVez MártsEO, AiSioa 5.
* tapones DE GÓRChO í
Ordóftezjosé, Martínez Agnilar 17.
. TÉÍSDOS,
Brun Cártos, Puerta de! Mar, 
í GarclaManuel, Nueva 53, .
GÓtnez Hermanos, Nueva 2, -
Hermanos de Pablo, Nueva lO ql.20.
Masó Franéiseo, Casteíar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
''•■Saeriz-Félixj-Sagasta 2.' ■ ■ - '
, . .̂ UNGÜENTO DB F. GREGORIO
Fernández Agriado José, Marín García 14.
.-y, t í  . ZAPATERIAS,
 ̂Castritlo Pabló, Tortijbs 34.
Díaz Franci»óbj>̂ iémada27. f 
Esoámilla Manuel, Plaza de la Constitución#» 
4  ̂Eslava Joaqqíit Pasaje de Heredia 56 al 60¿ 
f! Espéjp; Enrique, Qfsaadt 53.
La Vtotoriana,^oberttoó dél Conde 1. ' -
Maese José, Torrijos 53.
Montoya entonto, Aliaga 44, Palo Dulce. 
Serranojfilián, Torrijos 48 y 64.
SimÓObhzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6, 
SimójTeodoro. Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
, Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodriguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES
. García Morales Antonio, Topete 13.
' ■ " ■; véteriNaríóS ‘'"  ̂T
Alvarez Pérez José, J. ügarte Barrlentos 24. 
López Sánchez José, Andrés Meliado 3.
Martin Martíriez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
Mo,reí Manuel, farmacia, Piedad 7.Mereadot
■ - Aceiten de oliva  ̂ * I
Fresco, 9.25 pesetas !os 11 li2 ídem.
" Afrechos 1
Fjrto eh sacos, de 89 ¿s. á pfas. IS'SO. IosI 
Primera, de 60 id. á ptas. 10 Idy id.
Segunda, de 50 Id. á id. 14 Id. id.
Tercera, de 30 Id. ri 14 id. id. : ;
Alcohol
Cori derechos pagado», 118 ptas. hectolitro^
Almidón
Hoffman «Gato», 9á9'25 ptasi II li2kilo» 
«León», 9 á9 ‘50id. id.
BrÍnánte<Léón»yca|a de 300 pastillas, 12 ídi 
Valefaciano,.caia 25 kilos, 6 á 6 ‘25 ptas; fé 
Baréb de 8'60á 9 ptas losll.l[2id.
Arroces
Moreno de prlme^^ 51 pías, loglOO k. 
Moreno corriente, 53’ id, , '
Biarico dé^prtiriera, 5l id.
Blanco superior, 54 á 55 id.
Bomba, 66 á 67 id»
rn de taña - ■’
Caña de primera, ávíií pt:,8. 11 l>2 kilos. 
Caña de segunda, á 11 '50 id- id.
Cortadillo de primera, í4!<l5 á 14*50 id. id. 
Cortadillo dé segund.’’, 137.“, ¿ ü4 id. id. 
Pilone» de 1 .• de 14̂ 25 ú ! 4' SO M. Id. 
Plaquetas de ía. 13 á í4 id. id,
Casqueado de id. ds Í4‘25 á 14‘50id. M.
.. Bacalao .
Labrador fréko iriédiaño a pías. 474óí^"k8> 
Id. Id. chico á id. 46 id. Id. id. ^ ^  ^
' Cacaos ■' '-'yy 
Caracas, 380 á.440 ptas loa 100 ks. 
Guayaquil, 355 id. Id id 
“"ernando Póo, 2£K) id id = id.
m
ALOZAINA
Reinoso FráRíá«cb, Tejidos, quincalla y calza­
do, Veracruád. - •“ -
Sepúlveda Sepülveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambrans José, totineria y coloniales. 
Conejo Martín Ffanclsco,E8»epa 8c, zapatería. 
López Molina José Mái'te, comisiones.
Ovelqr Francisco, banca y fábrica de, bayeta», 
Píd?áriJ^aeI,jCagií¿n Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Qallardo Gaspar, cristal y toza.
Moka 8Hpertor,de 195*50  ̂20a  ptas; 
CSffacotfllo Superior, délB4 á 190 id. Ui 
Caracolillo stgunda, de 170 á 180 id. jd. . , 
na i^nd i superiofi de l73'50 á l75id. ld , . , 
Tostado primera suneriur. 2'R  ̂á 2í75, ie íS p o , '2B ! 5 tóri 
gramo». :
Tostado segunda, de 2 á2‘2Q id. id. ■ '
CjBfCCíbSS
Trigo recio, pesetas 10'50 á ÍQ*75 los 44 hi!
» blaribnillói {O'25 aTOi501ó«"43.kOetóa del na!«. r3<» jCebada del pais. de 6‘50 á 6‘751os 33í 
Habas cochinera», de 20 & 20'50 losiOg^
Haba» mazagana», de i9 75é £0'251b&ií
Yeros, de 10*50 á 11 los 57 y ÍJ2 kilos. ‘ - 
Maíz morillo, I t ‘2 5 á ir7 5  !os 53y li2 kilosí
Matelahuga, d a is  á 19'50 Ios28 kHós.
Átofeíedel país, 32 á,34 los 100 kilpa. 
Garbanzos menudos, 24 á 25 ios
Garbanzos mediano», de 28 á 30. 
Garbanzos gordos, dé -30 á 35í 
G wpauffi^ ISnqs, s^rin^ clase»
Especias , t;
Pimienta. negra,;del6Lá 170.pfe».
Clavillos de Zamzíbar, de 170 á 180 id. Id. v ., 
Madre clavo en grano, de 155 á  160 id,
Azafrán puro, de eo ̂ 62 los 460 graraó»;!̂  ̂ Í  
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. -
CanflaíCéyí,án,,de 2*50 á 3i50ilo8 46QgtaiilÜ 
Recortes de id. 1*75 id. Id id.
Pura molida dé 3 á #25. íd;i(i. !dí 
Pímtonto molido fino, de 22 á 24 pesetas toi
Hmiepío moljdoflor, á Í5 id, 
nnriento molido corrientr, á 12*50 id,. : ';  
AnjonjoH, de 7 á Ríos 11 ti2Jd. §  ¥ V
En las, espacias hay tendencia á mayor idáía» /ív 
'\,Éq¡^¿c êlaa [̂
Largas valencianas á ptas. 52 saco d eÍw i» ¡‘ 
id.moíriíeñasJd. 50 id id- id.
Cortas asturianas Id. 46 Id. Id. id, - 
Harinas
Recia de^28 á 34 ptori. los -Ip  
B l^ca dé 36^5^48, id jd.
o Papel
^ p®**®*̂ » 9*25 lafiála. '  .. ‘ 
^tóem Chicó á 7'2S idr 
í^traCHte grande dé3  50 ¿6*^5 la bata. 
Jdem;Ch|Co 5*25^5*^513^ ^
fardiaas en escabeche, la caja de 8 lata» 
los á pesetas 30. ‘
Idem en aceite, la erija de íCO latas de 18 m í l r t  
tros. á 20.
Idem en tomate ídem, Idem, & 20.
Thés
Verde á granel á pesetas 175 los 460 gramo».
1 libra á 2‘50 id.Négro á ^ a n e !# i7 3  Id. 
ídem superior en paquetes de 1 ^bra á2*50Íp -
«  ^ „  Varios á'
Caiburo de G^clo en bidones de 40 kilos áijTOe* 
tes 43 los ICO. W'- ;
wostoadas ri 2 pesatasJcHo.' i  
Sai molida fina, en sacos de 109 küirtr# 3 #4 el 
»aCO, . ; i-,v 3 ;■
m
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